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PROPOSTES DIDÀCTIQUES 
RESUM DE LA GUIA DOCENT 
 
Propostes didàctiques en història i pensament és una assignatura optativa que s’imparteix 
durant el tercer curs del Grau en Mestre en Educació Primària i que consta d’un total de 6 
crèdits. Integrada en l’itinerari d’Especialista en Arts i Humanitats, el seu caràcter és 
teoricopràctic i pretén desenvolupar allò treballat en la matèria obligatòria Didàctica de les 
Ciències Socials, tot centrant-se i aprofundint en les qüestions relacionades amb 
l’elaboració de propostes didàctiques en història i pensament. 
 
Entre altres aspectes, aquesta assignatura pretén millorar la competència professional dels 
futurs mestres de Primària en didàctica de la història i, per a això, busca promoure una 
reflexió col·lectiva sobre la pràctica d’aula i, especialment, sobre l’elaboració de propostes 
didàctiques que integren i relacionen els aspectes més teòrics (epistemologia, metes 
educatives, etc.) amb els purament metodològics. 
 
COMPETÈNCIA BÀSICA 
Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que 
afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals 
i de les pantalles; canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals, multiculturals i 
interculturals; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible; i també 
promoure accions educatives orientades a la preparació d'una ciutadania activa i 
democràtica, compromesa amb la igualtat, especialment entre homes i dones. 
 
CONTINGUTS 
1.-La problematització dels continguts educatius en les ciències socials 
 Com ens agradaria que fos el nostre lloc per a viure? 
 Qui governa al món? 
 Com podem organitzar-nos en la societat per a tolerar les diferències? 
 Per què les persones marxen del lloc on neixen? 
 Per què existeixen les guerres i els conflictes? 
 Quins elements i factors expliquen la nostra identitat? 
 
 
2.-Propostes didàctiques en la seqüència metodològica i en la selecció d’activitats 
 2.1.-Aclarint els conceptes que utilitzem per a guiar l’alumnat en la construcció del 
seu coneixement autònom i crític: les representacions socials o concepcions espontànies en 
L’ESTUDI DEL LLOC 
 2.2.-Instruments d’anàlisi. Enquestes, qüestionaris, selecció d’imatges, records, 
entrevistes obertes. Exemples de treball: 
 Com podem conèixer un lloc en el qual desitgem viure? Plànols, mapes, fotos, 
imatges de publicitat, fullets de turisme, el material fílmic, els videojocs. Detecció d’idees 
prèvies.  
 2.3.-Els fonaments teòrics de la proposta didàctica: l’espai subjectiu i l’espai viscut. 
Conceptes de Geografia de la Percepció i del comportament. 
3.-Un viatge del present al passat amb bitllet de retorn. La tolerància intercultural i els 
moriscos. 
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 - Com puc mostrar exemples de la vida del passat on hi ha hagut intolerància i 
prejudicis? Quines altres fonts de coneixement puc utilitzar? Documents escrits, imatges, 
mapes històrics, films, videojocs, còmics… Exemple dels moriscos. 
 - Els castells, els monestirs i altres edificacions com a element simbòlic per tal que 
l’alumnat es “pose en la pell” de les persones que habitaren el passat. L’imaginari infantil. 
 - Els tallers i les excavacions com a eina de contacte directe amb tot aquell material 
que podem veure darrere els vidres del Museus. Els objectes en el seu context. 
Aproximació al procés de realització de la ceràmica. Què significa la possibilitat de fer 
aquest tipus d’objectes. 
 - Les nostres arrels com a poble arran de tot un seguit d’indicis: escrits, icònics, 
materials, etc. Com ens han ajudat a conformar-nos tots aquests objectes, edificacions, 
imatges individuals i col·lectives, successos, vivències, convivències i conflictes, etc., com 
a valencians i valencianes. 
4.- L’espai concebut. De les notícies dels diaris (o telediaris) a les estadístiques dels fets 
socials.  
4.1.- Com rebem la informació dels mass media? Com podem llegir les estadístiques de les 
migracions internacionals? Com podem passar dels números als símbols cartogràfics? 
Preparem l’alumnat per a la recepció de la informació estadística i cartogràfica. 
4.2.- Treballar amb estadístiques i mapes sobre dades demogràfiques. Cartodiagrames i 
mapes coroplètics. De les dades absolutes a les dades relatives. Una aplicació al cas del 
barri on visc. Què podem fer amb la informació? Un guió per a treballar. 
4.3.- Els fonaments teòrics de la proposta didàctica. La trialèctica d’E. Soja. Per què 
necessitem pensar teòricament una proposta? 
 Quins afectes i sentiments poden expressar les persones que es desplacen d’un lloc a 
altre? Què ens diuen els mitjans de comunicació de les persones que es mouen d’un lloc a 
un altre per a viure? Vídeos, fotos i altres imatges dels llocs i les persones. Cartes i 
documents personals. Les biografies com a recurs didàctic. Els arbres genealògics. De 
l’espai local subjectiu a l’espai global concebut: així construïm l’espai viscut reflexiu. 
5.-L’espai del poder: l’organització territorial. La definició de límits territorials i barreres 
a la mobilitat de les persones. Les pors a l’espai: topofòbia. 
 5.1.- La interpretació de l’espai geopolític. El cas de la ciutat on vivim: urbs, civitas, 
polis. 
 5.2.- L’espai global. Les fronteres polítiques al llarg del temps. Els regnes feudals, 
els Estats moderns, les organitzacions multinacionals. Estratègies del poder per a generar 
fronteres de la “por”. 
 5.3.- Les representacions de les pors: les tanques frontereres. Exemples de 
l’apartheid, de Palestina, de Ceuta i Melilla, dels guetos urbans (els murs de la ciutat). 
 5.4.- Com seleccionem la informació per a guiar l’alumnat? Quines són les 
diferències entre resum, síntesi i informe? Els mapes síntesi i els mapes conceptuals. 
 
AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA 
- El 50% correspon a la part teòrica: exercicis realitzats a classe de forma individual i/o 
col·lectiva (20%), així com les participacions als debats que es mantinguen respecte als 
temes que es vagen exposant, els quals es recolliran en INFORMES elaborats 
individualment (30%). 
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- El 50% correspon a la part pràctica. Elaboració de la Proposta Didàctica com a 
conseqüència del treball en grup (20%) i l’exposició oral individual d‘una part d’aquesta 
(30%). 
Es podrà pujar nota amb treballs voluntaris. Vocabulari conceptual, dossier de recursos 
sobre un tema i elaboració d’una ressenya sobre un article o capítol de llibre. 
 
PERIODITZACIÓ 
Dia Contingut Metodologia 
2 febrer Presentació. Xosé M.; Pep 
Císcar. 
Enquesta sobre propostes didàctiques i 
Geografia i Història. Posada en comú. 
Presentació tasques següents. 
4 febrer Què és una Unitat Didàctica? 
UD i Proposta Xosé M. 
Models de Gea-Clio. Debat sobre 
opinions del Geofòrum (Fòrum 10). 
9 febrer Problemes socials i 
problemes escolars. 
Treball en grup i assemblea de classe. 
Anàlisi document legal (BOE/DOGV). 
11 febrer Espai viscut, percebut i 
concebut. 
Fotografies de casa, barri, poble de cada 
alumne/alumna. 
16 febrer L’espai geogràfic i el territori. 
Els fullets de publicitat. Un 
projecte polític electoral.  
L’espai ideal, l’espai viscut i el territori 
polític. Recursos de presentació: mapes i 
imatges.  
18 febrer Un guió per a estudiar l’espai 
geogràfic. La influència dels 
mass media.  
Com es fa una síntesi i un resum? Les 
propostes i el model de professor 
investigador. 
23 febrer L’organització política del 
territori: Unitats de Magnitud. 
Com treballar els nombres en Geografia? 
Nombres absoluts i nombres relatius. 




Com podem treballar les migracions des 
de les emocions? Debat després d’anàlisi 
documental. 
2 març Les eixides geogràfiques. La 
València de les muralles 
visibles i invisibles.  
Proposta didàctica: què anem a fer i què 
podem fer durant una eixida. 
4 març Itinerari didàctic. Realització de l’itinerari per la València 
republicana i les restes de les muralles. 
9 març Les migracions i els estudis 
de població. 
Quin significat té estudiar la població 
geogràfica en classe d’Educació primària? 
Enquesta i model alternatiu a manuals. 
11 març Las migracions i les 
estadístiques. 
Com treballar les migracions amb les 
fitxes familiars? 
23 març Migracions i espais 
urbans/rurals. 
Elaborem un informe sobre els 
moviments migratoris. 
25 març El final de la història. La tesi 
de Fukuyama.  
Analitzem un text de reflexió històrica. 
Implicacions didàctiques de la nostra 
anàlisi. 
30 març Les propostes històriques. 
L’ésser humà és bo o roí de 
Com podem treballar la pel·lícula El 
senyor de les Mosques? Relació amb 
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manera natural. Les normes 
de classe.  
l’Emili de Rousseau i la Declaració de 
Drets Humans i els Drets del Xiquet/a. 
1 abril La convivència intercultural. 
Possibilitat o utopia. Els 
moriscos a la Valldigna. 
Com treballar el conte com a nucli 
vertebrador d’una història real i 
imaginada. Una història real i una història 
volguda.  
15 abril El paper de les diferents 
cultures i civilitzacions. 
 
Les guies didàctiques com a eina per a 
analitzar el nostre passat i com aquest ens 
ha conformat com a poble.  
20 abril Algunes edificacions com a 
referents d’un imaginari 
col·lectiu: els castells. 
El paper dels castells com a eix motivador 
dels xiquets/xiquetes. Com treballar-los 
per a passar de l’imaginari infantil a 
l’imaginari medieval i modern. 
22 abril Setmana complementària. Visita a un Museu. La Beneficència. 
27 abril El taller del geògraf i 
l’historiador com a espai 
d’experimentació. 
La realització de maquetes, ceràmica, 
murals, excursions, com a elements 
didàctics que permeten a l’alumnat entrar 
en contacte directe amb les diferents eines 
que hi ha darrere els vidres dels Museus. 
29 abril L’excavació arqueològica. Com aprofitar una xicoteta excavació 
arqueològica perquè l’alumnat treballe 
amb els conceptes de temps i espai a 
partir d’una situació real. 
4 maig Exposicions.  
6 maig Exposicions.  
11 maig Exposicions.  
13 maig Exposicions.  
18 maig Exposicions.  










ACTIVITAT PRIMERA  
 1.-­‐La	  problematizació	  dels	  continguts	  educatius	  en	  les	  ciències	  socials	  Anem	  a	  desenvolupar	  una	  proposta	  de	  continguts	  didàctics	  de	  les	  ciències	  socials.	  Per	  això,	  en	  primer	  lloc,	  hem	  de	  conèixer	  com	  les	  concebem	  i	  quin	  creiem	  que	  ha	  de	  ser	  el	  contingut	  d’aquesta	  proposta.	  	  
Sobre el títol de l‘assignatura: Per què propostes didàctiques? Quin és el significat de 
propostes didàctiques? Si existeixen diferents propostes, quins en són els motius? 
Què significa “ciències socials”? Per què ciències? A més de geografia i història, quines 
altres ciències socials es poden estudiar en Educació Primària? Com? 
Com es poden organitzar les disciplines i els continguts perquè siguen significatius per a 
l’aprenentatge de l’alumnat? 
Proposta de lectura: Els projectes curriculars de José Gimeno Sacristán 
Proposta de tasca: redacció dels mapes conceptuals de projecte curricular i 
interdisciplinarietat en Ciències socials i Coneixement del medi: 	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ACTIVITAT SEGONA  
 
Què és una Unitat Didàctica com a Proposta Didàctica? Com s’han generat les activitats dels 
manuals escolars de Coneixement del medi? Quins fets i conceptes s’han seleccionat de 
Geografia i Història? 
Proposta d’anàlisi: comentaris dels fòrums 10 i 15 del “Geoforo Iberoamericano”. 
Debat posterior i elaboració de les conclusions per a començar a treballar l’espai geogràfic. 
Aplicació del projecte Gea-Clio a l’Educació Primària 
	  





Història.	  Temps	   Geografia.	  Espai	  
Primer	  nivell	   Identificar	  els	  elements	  de	  narracions	  de	  fets	  del	  passat:	  persones	  i	  objectes	  en	  un	  temps	  concret.	  Relats	  de	  successos	  de	  temps	  breu.	  
Identificar	  elements	  que	  caracteritzen	  un	  lloc:	  colors,	  formes,	  persones,	  mobilitat.	  Descriure	  amb	  paraules	  i	  dibuixos	  els	  elements	  del	  lloc	  vital.	  







QUADRE	   2.	   TÈCNIQUES,	   I	   ASSOLIMENTS	   QUE	   ES	   PODEN	   ABASTAR	   EN	   LA	  
COMPRENSIÓ	  DE	  LA	  INFORMACIÓ	  REBUDA	  
EDATS CARTOGRÀFIQUES ICÒNIQUES ESTADÍSTIQUES VERBALS 
3 a 7 
anys 
Compara objectes 
quotidians amb les seues 
representacions: fotos i 
mapes. 





fotografies fetes amb 
perspectiva 
horitzontal i obliqua 




absoluts (noció de "més 
gran que", "menor que"). 
 
Entén i conta 
narracions a propòsit de 
llocs imaginaris o reals.  
8 a 11 
anys 
Entén croquis i plànols 
convencionals.  




Compara fotos aèries 
i plànols.  
Obté informació de 
fotos aèries.  
Situa objectes de 
fotos en plànols. 
Elabora mitjanes 
aritmètiques.  
Entén el concepte de 
número relatiu.  
Llegeix i diferencia 
parts d’un tot en 
documents.  
Sap subratllar i fer 
esquemes.  
Sap consultar el 
diccionari.  
12 a 16 
anys 
 
Sap traçar itineraris.  
Compara escales.  
Entén projeccions.  
Comprèn l’ús de l’atles.  
 
Interpreta conceptes 





Entén l’ús de la moda i 
la mitjana.  
Sap resumir un 
document.  
Entén articles de 
premsa. 
Coneix el vocabulari 
específic. 
16 a 18 
anys 
Interpreta mapes temàtics 









Analitza conceptes i 
sap relacionar-los amb 

















QUADRE	  3.	  TÈCNIQUES	   I	  ASSOLIMENTS	  PER	  A	  LA	  FORMULACIÓ	  D’UN	  MÈTODE	  
DE	  TREBALL	  
EDATS CARTOGRÀFIQUES ICÒNIQUES ESTADÍSTIQUES VERBALS 
3 a 7 
anys 
Diferencia formes en 
plànols. 
Traça itineraris en 
plànols. 
Realitza jocs de direcció. 
Sap ordenar els 
elements d’un 
paisatge en imatges. 
Manipula nombres 
senzills per a ordenar. 
Ordena les idees en una 
narració d’una 
experiència viscuda. 
8 a 11 
anys 
Entén mapes amb escala 
i identifica els llocs en un 
atles. 
Sap traçar rutes, 





paisatge tot i 





(població, longitud de 
rius...). Compara 
variables entre elles a 




conceptuals dels fets 
analitzats. 
Busca nova informació 
en enciclopèdies. 
12 a 16 
anys 
Interpreta en mapes els 
factors que expliquen 
una distribució 
geogràfica. 
Sap correlacionar les 
escales d’un mateix lloc. 
Sap plantejar 




en el medi.  
Sap fer maquetes de 
relleu. 
Correlaciona dades 






Planifica un guió de 
treball sobre les 
qüestions que va a 
estudiar. 
16 a 18 
anys 
Sap relacionar mapes 
temàtics diversos per a 
arribar a conclusions. 
 
Mostra exemples de 
situacions diverses 
per a verificar 
hipòtesis. 
 
Verifica les seues 
idees amb dades 
elaborades. 
Revisa els seus guions al 
llarg del treball.  
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QUADRE	   3.	   PRESENTACIÓ	   DE	   RESULTATS	   EN	   ELS	   DIFERENTES	   LLENGUATGES	  
RELACIONATS	  AMB	  L’ESTUDI	  GEOGRÀFIC	  
EDATS CARTOGRÀFIQUES ICÒNIQUES ESTADÍSTIQUES VERBALS 
3 a 7 
anys 
Fa croquis d’itineraris. 
Fa dibuixos de llocs 
imaginaris i objectes. 
Realitza murals amb 
fotos de llocs 
visitats i vistos en 
mitjans de 
comunicació. 
Mesura espais i els 
representa amb mans, 
peus. 
Usa símbols per a 
mesurar (major 
que...). 
Conta oralment i 
comença a escriure 
ordenadament. 
8 a 11 
anys 
Elabora mapes 
simplificats, copia llocs 
d’atles. 
Fa models de carrers 
amb usos del sòl.  
Dibuixa símbols i posa 
llegendes.  
Elabora croquis 
sobre fotos i situa 
comentaris en 
aquestes. 
Localitza països que 





gràfiques de barres. 
Localitza amb l’ajut 
de quadrícules. 




el seu aprenentatge.  
12 a 16 
anys 
 
Usa l’escala, elabora 
llegendes, situa el Nord i 




Fa col·lecció de 
fotos i una situació 
geogràfica per a 




circulars i de barres. 
Sap fer una síntesi 
integrant allò estudiat 
en els seus esquemes 
personals. 
Sap citar bibliografia. 
16 a 18 
anys 
 
Elabora mapes temàtics. 
 
Realitza croquis 
d’usos del sòl a 
partir de fotos. 
 
Gràfics i piràmides 
d’edat. 





ACTIVITAT TERCERA  PROBLEMES	  SOCIALS	  I	  UNITATS	  DIDÀCTIQUES	  
Com podem plantejar problemes educatius a les aules d’Educació Primària des del llistat de 
problemes socials rellevants? Un	  exemple:	  
-­‐	  No	  tots	  els	  éssers	  humans	  tenen	  un	  lloc	  on	  trobar	  aixopluc	  de	  les	  inclemències	  del	  temps	  
atmosfèric	  i	  desenvolupar	  la	  seua	  vida	  privada	  	  
-­‐	   Els	   sentiments	   sobre	   un	   territori	   s’utilitzen	   per	   a	   potenciar	   polítiques	   localistes	   i	  
nacionalistes	  que	  donen	  lloc	  a	  marginacions	  i	  conflictes.	  	  
-­‐	   La	   internacionalització	   de	   les	   comunicacions	   i	   del	   mercat	   financer	   crea	   una	   “falsa	  
cultura”	  de	  caràcter	  universal	  on	  en	  aparença	  tots	  els	  éssers	  humans	  són	  iguals.	  	  
-­‐	   No	   totes	   les	   persones	   disposen	   d’un	   treball	   on	   desenvolupar	   les	   seues	   competències	  
físiques	  i	  intel·lectuals.	  	  
-­‐	  Alguns	  països	  són	  explotats	  per	  altres	  mitjançant	  relacions	  comercials	  injustes.	  	  
-­‐	  En	  el	  creixent	  procés	  d’urbanització	  hi	  ha	  col·lectius	  de	  persones	  que	  viuen	  situacions	  
de	  marginació	  social	  juntament	  amb	  altres	  que	  disposen	  de	  tots	  els	  mitjans	  econòmics	  i	  
materials	  al	  seu	  abast.	  	  
-­‐	  En	  alguns	  països	  el	  creixement	  demogràfic	  crea	  problemes	  de	  superpoblació,	  mentre	  en	  
d’altres	  condiciona	  el	  procés	  d’envelliment.	  	  
-­‐	  El	  poc	  respecte	  cap	  a	  altres	  components	  de	   l’ecosistema	  mundial	   fa	  que	   l’ésser	  humà	  
pose	  en	  perill	  l’estabilitat	  del	  planeta.	  	  
-­‐	   Els	   recursos	   ambientals	   (sòl,	   aigua,	   aire)	   sofreixen	   un	   procés	   de	   privatització	   i	  
mercantilització	  el	  qual	  determina	  la	  presència	  de	  grans	  espais	  d’oci.	  	  
-­‐	   L’oferta	   de	   l‘oci	   ha	   generat	   una	   activitat	   empresarial	   turística	   la	   qual	   ha	   provocat	  
importants	  impactes	  en	  el	  medi.	  	  
-­‐	   La	   contínua	  mercantilització	  dels	   recursos	  ambientals	   genera	  desigualtats	   en	   l’accés	  
als	  béns	  ecològics.	  	  
TASQUES: 
Davant el llistat de problemes del projecte Gea-Clio 
a) Com podem interpretar-los amb els documents legislatius? Interpretació educativa dels 
problemes socials. 
b) Ampliar el llistat amb altres problemes socials i educatius. 	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Documents	  que	  anem	  a	  utilitzar:	  
Conselleria	  d’Educació,	  Cultura	  i	  Esport	  	  
DECRET	   108/2014,	   de	   4	   de	   juliol,	   del	   Consell,	   pel	   qual	   s’estableix	   el	   currículum	   i	   es	  
desplega	   l’ordenació	   general	   de	   l’Educació	   Primària	   a	   la	   Comunitat	   Valenciana.	  [2014/6347]	  	  	  Reial	   Decret	   126/2014,	   de	   28	   de	   febreo,	   pel	   qual	   s’estableix	   el	   currículum	   bàsic	   de	  
l’Educació	  Primària.	  
Conselleria	  d’Educació	  	  
DECRET	   111/2007,	   de	   20	   de	   juliol,	   del	   Consell,	   pel	   qual	   s’estableix	   el	   currículum	   de	  
l’Educació	  Primària	  a	  la	  Comunitat	  Valenciana.	  [2007/9730]	  	  
Problemes	  socials	   Interpretació	  marc	  legal,	  2007-­‐2014	   Problemes	  educatius-­‐escolars	  com	  a	  continguts	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ACTIVITAT QUARTA  	  ESPAI	  GEOGRÁFIC	  I	  TERRITORI	  ESPAI	  VISCUT,	  PERCEBUT	  I	  CONCEBUT	  
Per què diferenciem espai i territori? Quina és la seua incidència en l’educació? Com es 
construeixen els conceptes en Geografia? Observació, definició, estructures. 
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ACTIVITAT CINQUENA  PROPOSTES	  DIDÀCTIQUES	  
Proposta de tasques  
Comencem la proposta didàctica de Geografia. 
1) Què volem fer? L'estudi d'un lloc, però què és un lloc? Quin és el significat que té per a 
mi? 
2) Definim un lloc per a estudiar. Les imatges cartogràfiques, la grandària del lloc, les 
imatges i la publicitat (com volem presentar eixe lloc?). 
Presentem el lloc on visc. És un bon lloc per a viure? Com és el meu lloc ideal per a viure? 
Quines diferències existeixen entre el lloc ideal per a viure i el lloc on visc? 
Analitzar a classe fotografies del nostre itinerari quotidià. Cada alumne/a farà tres fotos del 
seu lloc vital que considere rellevants. A continuació les explicarà i analitzarem els seus 
components conceptuals. 
A continuació s'extrauran les conclusions en classe. Què podem fer per a analitzar el lloc on 
vivim? 
Com són? Espai viscut Espai percebut Espai concebut 
Casa    
Carrer    
Barri    
Poble/ciutat    
Formes/colors    
Usos/funcions    
 En	  acabar	  el	  debat	  realitzarem	  un	  RESUM	  INDIVIDUAL	  de	  les	  característiques	  del	  meu	  lloc	  ideal	  per	  a	  viure.	  En	  què	  es	  diferencia	  el	  lloc	  on	  visc	  del	  lloc	  ideal	  per	  a	  viure?	  Fem	   una	   SÍNTESI	   amb	   les	   nostres	   idees	   sobre	   els	   llocs	   on	   vivim.	   Com	   podem	  organitzar	   els	   elements	   que	   defineixen	   un	   lloc?	   Com	   podem	   estudiar	   les	  característiques	  del	  LLOC	  ON	  VISC.	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Anem a treballar amb:  
- Plànols i mapes del lloc on jo visc. 
- Imatges: fotos en diferents perspectives, imatges de satèl·lit. 
- Fullets de publicitat. 
 - Estadístiques i documents escrits (p.e. descripcions literàries). 
En quins llocs del món m'agradaria viure?  
Com podem classificar els llocs ideals per a viure al món? 
Una	  primera	  proposta	  de	  classificació	  	  
Com podem situar en un mapa els llocs triats per a viure? 
 Alguns elements:  
- Grandària i coordenades.  
- Com classifiquem la grandària dels llocs? = Les Unitats de Magnitud. 
- Per a què ens serveix conèixer l'existència de vuit unitats de magnitud?  
- Per què hi ha mapes de referència i escales? Quin significat té l'escala? 	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Treball	  amb	  localitzacions	  geogràfiques:	  
Llocs Latitud Longitud Implicacions en el 
paisatge 
    
    
    
    
    	  
Proposta de tasca: superposició d'escales.  
El coneixement de les coordenades: latitud i longitud. Per què aquest problema? És real? 
Com es pot solucionar? Quina és la utilitat quan treballem amb els atles? Com podem 
recomanar l'ús de l'atles a l’alumnat d'Educació Primària? Els índexs toponímics. L'ús del 
GPS i altres instruments tècnics (p.e. Google Earth). La definició del lloc on visc segons les 
coordenades geogràfiques.	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ACTIVITAT SISENA Una	  primera	  avaluació	  i	  un	  guió	  per	  a	  treballar	  Anem	  a	  fer	  una	  valoració	  del	  treball	  realitzat.	  Per	  a	  això	  és	  molt	  útil	  que	  comptem	  amb	  un	   diari	   de	   classe,	   on	   revisem	   què	   hem	   estudiat	   i	   què	   hem	   après.	   Després	   podem	  resumir	  aquesta	  seqüència	  de	  fets	  en	  una	  taula	  com	  la	  següent:	  
ACTVIDADES	   OBJECTIU	   RESULTATS	  Primera:	  Què	  són	  propostes	  didàctiques	  en	  CC.SS?	   Problematitzar	  els	  continguts	  escolars	  des	  dels	  problemes	  socials.	   	  Segona:	  Els	  projectes	  curriculars	  i	  les	  Unitats	  Didàctiques.	   Conèixer	  una	  manera	  d'articular	  els	  continguts	  amb	  una	  metodologia	  innovadora.	  
	  
Tercera:	  Els	  problemes	  socials	  i	  els	  problemes	  escolars.	   Explicar	  la	  relació	  que	  existeix	  entre	  les	  situacions	  quotidianes	  i	  l'estudi	  de	  les	  ciències	  socials.	  
	  
Quarta:	  La	  proposta	  de	  l'estudi	  de	  l'espai	  viscut.	   Conèixer	  estratègies	  per	  a	  esbrinar	  les	  concepcions	  espontànies	  de	  les	  persones	  i	  el	  nostre	  espai	  viscut.	  
	  
Cinc:	  Les	  propostes	  d'anàlisi	  del	  territori.	   Treballem	  una	  síntesi	  i	  un	  resum	  per	  a	  entendre	  com	  estudiar	  el	  territori.	   	  Sis:	  Fem	  el	  guió	  per	  a	  continuar	  treballant.	   On	  vivim	  i	  com	  vivim?	  L'ordenació	  del	  territori:	  agents	  socials.	   	  	  Cada	   persona,	   individualment,	   anota	   els	   resultats	   del	   seu	   aprenentatge	   i,	   a	  continuació,	   els	   contrasta	   amb	   les	   altres	   persones	   que	   formen	   part	   del	   seu	   equip.	  Després,	  a	  casa,	  redactarà	  una	  síntesi	  del	  seu	  aprenentatge	  en	  l'assignatura.	  Per	  a	  això	  és	  imprescindible:	  
1.- Selecciones un títol de la síntesi que ens expresse el que va a explicar-se. Has de saber 
defendre i explicar el títol. 
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2.- Realitzes una introducció en la qual exposes què diràs a continuació. Per a això és 
necessari que faces un esquema previ. 
3.- El discurs central ha de consistir en uns deu/dotze paràgrafs en els quals expliques què 
has après i com has après eixos continguts.  
4.- Al final has d'escriure amb un o dos paràgrafs una conclusió sobre l'aprenentatge realitzat 
















ACTIVITAT SETENA I	  ARA	  CONTINUEM	  TREBALLANT	  Una	   vegada	  que	   coneixem	   les	   idees	   espontànies	   que	   apareixen	   en	   els	   xiquets	   sobre	  l'espai,	  hem	  d'organitzar-­‐les	  en	  un	  esquema	  semblant	  a	  aquest.	  Hem	  estudiat	  com	  és	  el	  meu	  lloc	  ideal	  per	  a	  viure	  i	  com	  és	  el	   lloc	  on	  visc.	  Ara	  volem	  estudiar	  el	  territori	  resultant,	  o	  siga	  un	  espai	  concebut	  i	  representat.	  
1.- LA PERCEPCIÓ SOCIAL DEL LLOC ON VIU. Com és el lloc on visc des de la percepció i 
observació dels diferents mitjans d'informació? 
Elements	  del	  lloc	   Barri	  o	  poble	   Representat	  en	  (notícies,	  
mapes,	  estadístiques,	  
imatges,	  textos	  literaris)	  
Colors	  del	  lloc	   	  	   	  
Formes	  que	  posseeix	   	  	   	  
Funcions	  que	  representa	   	  	   	  
Serveis	  que	  ofereix	   	  	   	  
Fluxos/moviments	   	  	   	  
Tranquil·litat/Soroll	   	  	   	  
Administració	  (poder)	   	  	   	  







2.- LA DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA DEL LLOC ON VISC. Com podem descriure el lloc on 
visc des dels estudis ja realitzats i l'anàlisi conceptual de les dades que observe en les visites 
als carrers, edificis, places…? 
Elements	  del	  lloc	   Exemples.	  Indicar	  la	  
localització	  i	  després	  





Com	   són	   els	   carrers?	   Són	  
sendes	  per	  a	  passejar?	  
	  	   	  
Hi	  ha	  places	  per	  a	  reunir-­‐se	  
amb	   altres	   persones?	   Hi	   ha	  
equipaments	  públics?	  
	  	   	  
Fins	  on	  arriba	  el	  meu	  barri	  o	  
poble?	   Els	   límits	   i	   les	  
escales.	  
	  	   	  
Els	   mollons	   o	   fites	   per	   a	  
situar-­‐me	   i	   realitzar	   un	  
itinerari.	  Orientació.	  
	  	   	  
Les	   demandes	   socials	   que	  
apareixen	   en	   els	   mitjans	  
locals.	  
	  	   	  
Les	  propostes	  polítiques	  per	  
a	  millorar	  la	  vida	  ciutadana.	  
	  	   	  
L'organització	   del	   poder	  
local.	  
	  	   	  	   	  	   	  	  Un	  pas	  més:	  Descrivim	   el	   lloc.	  Quin	   és	   el	   resultat	   de	   les	   fitxes	   realitzades?	  Després	   ho	   treballem	  amb	  mapes,	  estadístiques…	  Explicar	  les	  diferències	  entre	  lloc	  ideal,	  percebut	  i	  concebut.	  Veure	  quines	  diferències	  es	  col·loquen	  ara	  i	  com	  ha	  canviat	  respecte	  a	  la	  sessió	  inicial.	  	  Què	  valore	  jo	  del	  lloc	  on	  visc?	  Quins	  problemes	  veuen	  les	  persones	  d'aqueix	  mateix	  lloc	  i	  que	  no	  coneixia?	  Quines	  solucions	  s’ofereixen	  per	  a	  organitzar	  millor	  el	  poble	  o	  barri	  on	  viu?	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ACTIVITAT VUITENA 
ESPAI	  CONCEBUT:	  EL	  TERRITORI	  LOCAL	  	  Ja	   estem	   en	   disposició	   d'estudiar	   el	   nostre	   lloc	   com	   un	   territori.	   Per	   a	   això	  organitzarem	  les	  seues	  dades.	  Vejam	  l'exemple	  del	  nostre	  poble.	  	  
Cada persona indicarà del seu barri o poble: 
1.- Localització. Quin mapa he utilitzat per a indicar on està el meu poble o barri? Necessite 
més d'un mapa? Per què? 
2.- Ordre de magnitud. En relació amb la qüestió anterior, com puc definir els límits del meu 
barri o del meu poble? On puc trobar la informació? 
3.- Formes, colors, vegetació, paisatge. Com el puc descriure? 
4.- La població. Què ens pot interessar destacar? Com podem comparar el meu poble amb 
altres llocs? On puc trobar informació estadística sobre el meu poble o barri? 
Definicions polítiques per a poder estudiar el territori 
Barri 
Entitat d'àmbit inframunicipal 
Ciutat 
Municipi 
Mancomunitat de municipis 
Àrea metropolitana 
Comarques 
Com s'organitza el meu municipi? Hi ha un Pla General d'Ordenació Urbana Municipal, 
Normes Subsidiàries o una altra figura de planejament? 
A qui puc reclamar per a solucionar els problemes del meu municipi? 
Per a poder abordar els problemes d'ordenació del territori i proposar una solució 
continuarem treballant. Farem una eixida extraescolar i després analitzarem la població que 
viu al lloc objecte d’estudi, amb les seues característiques i demandes. 
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ACTIVITATS NOVENA I DESENA  LA	  POBLACIÓ	  I	  L'ESTUDI	  GEOGRÁFIC:	  	  	  Per	  a	  realitzar	  una	  proposta	  didàctica	  sobre	  població	  hem	  de	  procedir	  de	   la	  manera	  següent:	  	  
PRIMER 
 
Aclarim les nostres concepcions espontànies sobre la població: Què ens preocupa, com es 
relaciona amb els llocs i amb els problemes socials? Com relacionem les preocupacions 
individuals amb les universals? 
 
Per exemple podem col·locar les preocupacions següents: 
 
* No totes les persones disposen d'un treball on desenvolupar les seues competències 
físiques i intel·lectuals. 
* En alguns països el creixement demogràfic crea problemes de superpoblació, mentre que 




Escrivim les nostres preocupacions sobre la població mundial en les seues diferents escales 




Definim en grup i assemblea de classe els problemes de la població que volem estudiar. 
 
Tasca de grup 
 
Elaborar un guió de treball amb els problemes i qüestions més rellevants d’acord amb el 




Relacionem aquests problemes amb l'articulat legal. Per exemple, podem consultar la LOE i 
la LOMCE. 
 
Vegeu PDF de la LOE i la LOMCE que apareixen a l'aula virtual.  
 
Tasca 




Quins continguts hem d'organitzar? Com s'organitzen els continguts en una Unitat o en una 
Proposta Didàctica? 
Organització vertical i horitzontal = seqüència activitats i mapa conceptual 
 
Vegem exemples de mapes conceptuals: 
 
Per a entendre els canvis i les continuïtats en l'explicació de la geografia de la població 
explicarem els diferents mapes conceptuals: 
 
4.1.- Conceptes bàsics. Són els conceptes que un professor/professora ha de dominar 




Fer una redacció dels conceptes bàsics. Preguntar sobre els que no entenem. 
Veure què apareix als llibres de text. 
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  Un	  exemple.	  L'editorial	  Anaya:	  	  GÓMEZ,	  Ricardo;	  VALBUENA,	  Rafael	  y	  BROTONS,	  Juan	  R.	  Coñecemento	  do	  Medio.	  
Primaria.	  Terceiro	  ciclo.	  6º.	  Madrid:	  Anaya,	  2009	  GÓMEZ,	  Ricardo;	  VALBUENA,	  Rafael	  y	  BROTONS,	  Juan	  R.	  Coñecemento	  do	  Medio.	  
Primaria.	  Terceiro	  ciclo.	  5º.	  Madrid:	  Anaya,	  2011	  GÓMEZ,	  Ricardo;	  VALBUENA,	  Rafael.	  Coñecemento	  do	  Medio.	  Primaria.	  Segundo	  ciclo.	  
4º.	  Madrid:	  Anaya,	  2008	  GÓMEZ,	  Ricardo;	  VALBUENA,	  Rafael.	  Coñecemento	  do	  Medio.	  Primaria.	  Segundo	  ciclo.	  
3º.	  Madrid:	  Anaya,	  2008	  GÓMEZ,	  Ricardo	  y	  VALBUENA,	  Rafael.	  Coneixement	  del	  medi.	  Primària.	  Segon	  cicle,	  curs	  
4t.	  Madrid:	  Grupo	  Anaya,	  2012.	  GÓMEZ,	  Ricardo	  y	  VALBUENA,	  Rafael.	  Atles	  de	  4t.	  Primària.	  Segon	  cicle,	  curs	  4t.	  Madrid:	  Grupo	  Anaya,	  2012.	  	  ANALITZEM	  UN	  TEMA	  DE	  FORMA	  SEQÜENCIAL	  
	  
La	  Població	  	  
3r	  Primària:	  “Vivimos	  en	  comunidade”	  (Tema	  13)	  	  Comença	   amb	   una	   situació	   d'immigració	   i	   es	   plantegen	   preguntes	   sobre	   la	   vida	  quotidiana.	  	  Pregunta	   sobre	   les	   distintes	   tasques	   domèstiques,	   però	   és	   una	   pregunta	   ambigua	   i	  conceptual.	  	  No	   s'atreveix	   a	   definir	   família	   i	   en	   el	   cas	   dels	   veïns	   parla	   de	   respecte,	   tolerància,	  col·laboració...	  conceptes.	  	  Una	   secció	   posterior	   indica	   les	   tasques	   que	   pot	   fer	   i	   quines	   no,	   pels	   perills	   que	  comporta	   (alumnes	   de	   8	   anys,	   important).	   Després	   una	   altra	   secció	   parla	   de	   les	  normes	  i	  vida	  en	  el	  col·legi.	  	  
4t	  de	  Primària	  	  Davall	   l'epígraf	  de	   “vivimos,	   trabajamos,	  nos	  divertimos”	   apareix	  un	   tema	   clàssic	  de	  població.	  (Tema	  8)	  	  Les	  preguntes	  inicials	  són	  absurdes.	  La	  població	  de	  la	  il·lustració	  pareix	  nombrosa	  i	  és	  un	  poble	  (en	  concret	  de	  Verín-­‐Laza).	  	  Després	  ja	  comença	  a	  definir	  els	  conceptes:	  “La	  población	  de	  un	  territorio	  es	  el	  conjunto	  de	  personas	  que	  viven	  en	  él”.	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Segueixen	  una	   sèrie	   de	   conceptes:	   immigració,	   emigració,	   natalitat,	  mortalitat,	   i	   una	  activitat	  pràctica	  amb	  la	  classificació	  de	  dues	  poblacions	  per	  grups	  d'edat.	  	  Després	   un	   estudi	   descriptiu	   i	   sintètic	   (conceptual)	   de	   l'evolució	   històrica	   de	   la	  població	  de	  Galícia	  	  Després	  els	  tipus	  de	  treball,	  les	  festes	  i	  tradicions.	  	  
5è	  de	  Primària	  (tema	  12:	  La	  població)	  	  	  El	  text	  inicial	  és	  una	  descripció	  històrica	  de	  l'arribada	  dels	  romans.	  La	  idea	  és	  clara	  per	  a	   un	   adult,	   però	   no	   ho	   és	   per	   a	   un	   alumne,	   ja	   que	   és	   molt	   confusa	   la	   redacció	   de	  preguntes.	  	  Després	   vénen	   moltes	   definicions,	   població	   rural,	   urbana,	   immigració...	   Després	   la	  població	  d'Espanya	  i	  la	  de	  Galícia,	  o	  siga	  que	  es	  repeteix	  contingut	  	  
6è	  de	  Primària,	  tema	  12.	  “A	  sociedade:	  Europa,	  Espanya	  e	  Galícia”	  	  Apareixen	   una	   altra	   vegada	   els	   conceptes	   i	   la	   descripció	   típica	   de	   la	   població	  espanyola	  i	  gallega.	  	  
Tasca	   possible	   a	   casa:	   anàlisi	   de	   text	   d'autor,	   documents	   (fotos,	   mapes,	   textos)	   i	  activitats.	  	  
4.2. És possible una alternativa? Analitzem el següent mapa conceptual. Quins nous 
conceptes hem de conèixer per a poder oferir una alternativa metodològica? Què esperem 




Primer es debat en grup la diferència d'aquest mapa conceptual respecte a l'anterior. 
Preguntem per conceptes que no entenem. Elaborem, per escrit, una explicació en tres 
paràgrafs i després fem la posada en comú. 
 
Què podem fer? 	  
Tasca: 
Quines diferències existeixen entre els tres mapes conceptuals en relació amb les activitats 
econòmiques de la població? 
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APORTACIONS	  CONCEPTUALS	  PER	  A	  TREBALLAR	  GEOGRAFIA	  DE	  LA	  POBLACIÓ	  	  Els	  cinc	  conceptes	  bàsics	  serien:	  	  Densitats,	  envelliment,	  migracions,	  fecunditat,	  nuclis	  familiars	  	  
Densitats:	   És	   la	   relació	   existent	   entre	   les	   persones	   i	   la	   superfície	   geogràfica	   que	  ocupen.	  Se	   sol	  expressar	  en	  nombre	  d'habitants	  per	  km2,	  però	   també	  pot	   ser	  que	  el	  divisor	   siguen	   les	  hectàrees	   cultivades	  quan	  es	   tracte	  d'espais	   agraris.	   Les	  densitats	  més	  elevades	  corresponen	  a	  les	  àrees	  urbanitzades.	  	  
Envelliment:	  És	  un	  concepte	  que	  ens	  serveix	  per	  a	  comparar	  la	  relació	  entre	  els	  més	  joves	  i	  els	  més	  vells.	  Sol	  ser	  el	  quocient	  de	  dividir	  els	  majors	  de	  60	  anys	  pels	  menors	  de	  20;	  quan	  l'índex	  supera	  la	  unitat	  diem	  que	  un	  lloc	  té	  una	  població	  envellida.	  	  	  
Migracions:	   Són	   els	   moviments	   de	   la	   població.	   Poden	   ser	   definitius	   o	   temporals;	  poden	  ser	  locals,	  regionals	  o	  internacionals.	  La	  persona	  que	  arriba	  a	  un	  lloc	  s'anomena	  immigrant	   i	   la	   que	   ix	   d'un	   lloc	   emigrant;	   per	   tant	   una	   persona	   és	   emigrant	   del	   lloc	  d'eixida	  i	  immigrant	  al	  lloc	  d'arribada.	  	  
Fecunditat:	   És	   un	   concepte	   que	  mostra	   la	   capacitat	   de	   reproducció	   d'una	   societat.	  Això	  s'ha	  transformat	  en	  un	  índex	  que	  s'obté	  dividint	  el	  nombre	  de	  naixements	  en	  un	  lloc	  determinat	  en	  un	  any	  pel	  total	  de	  dones	  entre	  15	  i	  49	  anys,	  que	  es	  considera	  que	  és	  l'edat	  fèrtil.	  És	  un	  índex	  més	  precís	  que	  la	  natalitat.	  	  
Nuclis	   familiars:	  Es	   refereix	  a	   la	   forma	  d'agrupar-­‐se	   les	  unitats	  domèstiques	  en	   les	  seues	   llars.	  Així	   a	  Espanya	   la	   composició	   familiar	  dels	   anys	   inicials	   del	   segle	  XX	   era	  extensa,	  ja	  que	  a	  la	  mateixa	  llar	  vivien	  els	  dos	  progenitors	  (pare/mare)	  amb	  els	  seus	  fills	   (generalment	   tres	  o	  més)	   i	   amb	  algun	  ascendent	   (iaios).	  No	  obstant	   això	   en	   els	  anys	  inicials	  del	  segle	  XXI	  predominen	  nuclis	  molt	  més	  xicotets:	  unifamiliars	  (una	  sola	  persona	  en	  una	  llar)	  o	  famílies	  amb	  un	  sol	  fill	  o	  filla	  i	  un	  sol	  progenitor.	  	  	  Bibliografia:	  	  IZQUIERDO,	   A.	   (director).	   Inmigración:	   mercado	   de	   trabajo	   y	   protección	   social	   en	  
España,	  Madrid:	  Consejo	  Económico	  y	  Social,	  2003.	  	  PUYOL,	  R.	  La	  población	  española,	  Madrid:	  Síntesis,	  1996.	  	  PUYOL,	   R.	   (ed.).	   Dinámica	   de	   la	   población	   en	   España.	   Cambios	   demográficos	   en	   el	  
último	  cuarto	  del	  siglo	  XX	  .	  Madrid,	  Síntesis,	  1997.	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SISÈ	  	  La	  nova	  informació	  que	  hem	  d'aportar:	  	  Les	  fonts	  demogràfiques:	  IVE,	  INE	  i	  Statistical	  Yearbook.	  	  Veure	  a	  internet	  exemples	  concrets.	  	  Worldmeters.	  	  Per	  a	  què	  usem	  la	  informació?	  	  Les	   regions	   geodemogràfiques.	   Un	   exemple	   d'un	   alumne	   de	   Grau.	   Per	   què	   aquesta	  divisió	  del	  món?	  	  




Analitzem	   un	   text	   de	   reflexió	   històrica.	   Implicacions	   didàctiques	   de	   la	   nostra	  
anàlisi	  Fins	  ara	  hem	  estat	  analitzant,	  reflexionant	  i	  treballant	  al	  voltant	  de	  les	  propostes	  que	  tenen	   com	   a	   eix	   central	   —encara	   que	   no	   únicament—	   la	   geografia,	   el	   seu	   objecte	  d’estudi	   i	   les	   seues	   metodologies	   específiques.	   És	   a	   dir,	   l’espai	   i	   com	   treballar-­‐lo	   a	  Primària	   ha	   estat	   l’objectiu	  primer.	  Ara	   cal	   fer	   el	  mateix	   amb	   la	   disciplina	  que	   té	   el	  temps	  com	  a	  peça	  fonamental	  del	  seu	  treball.	  Ens	  referim	  a	  la	  història.	  	  Així	   doncs,	   a	   partir	   d’ara	   treballarem	   sobre	   diverses	   propostes	   que	   ens	   permeten	  raonar	  sobre	  com	  treballar	  aquesta	  dimensió	  amb	  el	  nostre	  alumnat	  de	  Primària.	  Us	  oferirem	  diverses	  línies	  de	  treball	  i,	  arran	  d’aquestes,	  anirem	  formulant	  propostes	  que	  siguen	   interessants,	   innovadores,	   motivadores	   i	   significatives	   per	   als	   i	   les	   nostres	  estudiants.	  Però	   abans	   ens	   agradaria	   que	   reflexionàreu	   a	   un	   altre	   nivell	   sobre	   el	   sentit	   de	   la	  història.	  Aquesta	  reflexió	  ben	  segur	  que	  ens	  ajudarà	  a	  totes	  i	  tots	  a	  clarificar	  una	  mica	  més	  tot	  allò	  que	  envolta	  el	  quefer	  historiogràfic	  i,	  per	  tant,	  ens	  ha	  d’ajudar	  a	  entendre	  el	   sentit	  últim	  de	   la	  nostra	   tasca	   com	  a	  professores	   i	  professors	  d’aquesta	  poderosa	  eina	  didàctica	  que	  és	  la	  història.	  És	  per	  això	  que	  us	  proposem	  la	  lectura	  d’aquest	  document	  d’Antonio	  Elorza	  sobre	  la	  teoria	  de	  Francis	  Fukuyama.	  	  	  
La	  fi	  de	  la	  història	  	  
ANTONIO	  ELORZA	  4	  NOV	  2006	  
	  
La	  polèmica	  sobre	  la	  fi	  de	  la	  història	  té	  com	  a	  punt	  de	  partida	  la	  publicació	  pel	  politòleg	  
Francis	  Fukuyama	  (Chicago,	  1952)	  d'un	  article	  amb	  el	  mateix	  títol,	  amb	  interrogant,	  a	  
la	  revista	  The	  National	  Interest,	  a	  l'estiu	  de	  1989,	  seguit	  poc	  després	  en	  el	  llibre	  La	  fi	  de	  la	   història	   i	   l'últim	   home	   (1992).	   En	   vigílies	   de	   l'enfonsament	   del	   bloc	   comunista,	  
Fukuyama	  pronostica	  el	   triomf	  definitiu	  del	   liberalisme	  econòmic	   i	  polític,	  una	  vegada	  
derrotats	  successivament	  els	  totalitarismes	  feixista	   i	  comunista.	  En	  l'estela	  de	  Hegel,	   la	  
proposta	  significa	  que	  una	  història	  de	  dos	  segles	  d'enfrontaments	  ha	  acabat	  i	  que,	  una	  
vegada	   superats	   definitivament,	   el	   liberalisme	   només	   toparà	   d'ara	   endavant	   amb	  
enemics	  menors,	   d'origen	   nacionalista	   o	   religiós.	   El	  món	   desenvolupat,	   en	   haver	   sigut	  
eliminades	   les	   conteses	   del	   passat,	   serà	   en	   conseqüència	   posthistòric,	   tot	   i	   quedant	   la	  
història	   com	   a	   rèmora	   per	   a	   aquells	   països	   que	   segueixen	   capturats	   en	   conflictes	  
ideològics,	   nacionals	   o	   religiosos.	   El	   conflicte	   principal	   pot	   sorgir	   de	   la	   possible	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divergència	   entre	   l'evolució	   positiva	   dels	   sistemes	   socials	   i	   polítics,	   amb	   un	   punt	  
d'arribada	  ben	  precís	  —"la	  democràcia	  liberal	  constitueix	  la	  millor	  solució	  al	  problema	  
humà"—	   i	   l'evolució	   del	   pensament	   de	   la	   modernitat,	   carregat	   de	   confusió	   respecte	  
d’aquest	  procés.	  La	  insatisfacció	  no	  sorgirà,	  pensa,	  del	  fracàs	  en	  abastar	  el	  benestar,	  sinó	  
precisament	   entre	   els	   que	   ho	   han	   aconseguit.	   La	   tensió	   interna	   en	   les	   democràcies	  
liberals	  no	  procedirà	  de	   la	   isothymia,	  el	  desig	  a	  un	  reconeixement	   igualitari,	  sinó	  de	   la	  
megalothymia,	  l'ambició	  de	  destacar	  realçant	  el	  propi	  valor.	  
L'error	   de	   la	   utopia	   liberal	   de	   Fukuyama	   va	   consistir	   abans	   que	   res	   a	   suposar	   que	  
aquests	  dos	  mons,	  el	  de	   la	   llibertat	   i	  el	  de	   la	  història,	  seguiran	  vies	  allunyades	  entre	  si,	  
amb	   un	   escàs	   grau	   d'interacció.	   Mentre	   als	   anys	   seixanta	   l'economista	   W.	   Rostow	  
descrivia	   la	  desigualtat	  apreciable	  en	  els	  processos	  de	  modernització	  a	   la	  manera	  dels	  
avions	   que	   realitzen	   successivament	   l’enlairament	   (take	   off)	   d'una	   pista,	   Fukuyama	  
adopta	  un	   enfocament	  més	   pessimista:	   uns	   carros	   aconseguiran	   el	   seu	   destí,	   altres	   ho	  
faran	   més	   tard,	   uns	   altres,	   en	   fi,	   no	   arribaran.	   Menysprea	   la	   possibilitat	   que	   els	  
ressagats,	   embolcallats	   per	   la	   misèria,	   conscients	   de	   patir	   una	   creixent	   desigualtat,	  
multipliquen	   els	   esclats	   de	   protesta	   o	   plantegen	   alternatives	   al	   feliç	   domini	   de	   les	  
democràcies	  posthistòriques,	  i	  sobretot	  la	  perspectiva	  que	  la	  religió	  servisca,	  no	  sols	  per	  
a	  suscitar	  conflictes	  locals,	  sinó	  per	  a	  recolzar-­‐se	  en	  el	  subdesenvolupament	  i	  enfrontar-­‐
se	   per	  mitjà	   del	   terror	   a	   escala	  mundial	   amb	   aquesta	   orientació	   dels	   fets.	   El	   sistema	  
bipolar	   vigent	   en	   l'última	   fase	   de	   "la	   història"	   tenia	   un	   efecte	   estabilitzador	   de	   tot	  
conflicte	  per	  davall	  del	  principal	   el	  qual	   enfrontava	  a	   les	  potències	  occidentals	  amb	  el	  
món	  comunista.	  Una	  vegada	  desaparegut,	   la	  pretensió	  americana	  d'implantar	  un	  "nou	  
orde	  internacional"	  va	  entrar	  ràpidament	  en	  fallida.	  L'enorme	  superioritat	  tecnològica	  
de	  la	  potència	  que	  encarna,	  en	  si	  i	  per	  a	  si,	  el	  triomf	  de	  la	  democràcia	  liberal,	  no	  sols	  ha	  
sigut	  incapaç	  de	  controlar	  ambdós	  tipus	  d'alternatives,	  sinó	  que	  amb	  el	  seu	  imperialisme	  
carregat	   de	   bona	   consciència	   després	   de	   l’11-­‐S	   ha	   contribuït	   a	   incrementar	   la	  
inseguretat	  a	  escala	  mundial.	  Comença	  una	  altra	  història	  i	  és	  significatiu	  que	  el	  blanc	  de	  
les	  crítiques	  de	  Fukuyama	  siga	  hui	  el	  pensament	  neoconservador	  del	  seu	  país.	  Antonio	   Elorza	   és	   catedràtic	   d'Història	   del	   Pensament	   Polític	   a	   la	   Facultat	   de	   Ciències	   Polítiques	   i	  Sociologia	  de	   la	  Universitat	  Complutense	  de	  Madrid	   i	   autor	  de	   llibres	   com	  Umma:	   el	   integrismo	  en	   el	  
islam	  (Alianza)	  o	  Arcaísmo	  y	  modernidad.	  Pensamiento	  político	  en	  España,	  siglos	  XIX	  y	  XX	  (Alba).	  
 
1) Quines són les principals proposicions que formula Fukuyama? 
2) Quines són les objeccions que planteja Antonio Elorza? 
3) Amb quina postura estàs més d’acord i per què? 
4) Quines implicacions té, tot plegat, per al procés d’ensenyament-aprenentatge de la 




Les	   propostes	   històriques.	   L’ésser	   humà	   és	   bo	   o	   roí	   de	   manera	   natural.	   Les	  
normes	  de	   classe.	   Com	  podem	   treballar	   la	  pel·lícula	  El	   senyor	  de	   les	  Mosques?	  
Relació	  amb	  l’Emili	  de	  Rousseau	  i	  la	  Declaració	  de	  Drets	  Humans	  i	  els	  Drets	  del	  
Xiquet/a.	   Una	   de	   les	   qüestions	   que	   més	   debat	   ha	   provocat	  durant	  molt	  de	  temps	  —i	  encara	  ara—	  en	  la	  filosofia	  i	  en	  la	  història,	  és	  el	  problema	  de	  la	  bondat	  natural	  de	  l’ésser	  humà.	  No	  és	  una	  qüestió	   trivial	   ja	  que	   la	  seua	  resposta	   té	   nombroses	   implicacions	   en	   la	   concepció	  de	   les	   societats	   i	   el	   seu	  desenvolupament	  al	   llarg	  del	  temps.	  I	  societats	  i	  temps	  són	  objecte	  de	  l’estudi	  de	  la	  història.	   La	   propera	   sessió,	   per	   exemple,	   tracta	   el	  tema	   de	   la	   convivència	   intercultural	   i	   les	   seues	  possibilitats.	   En	   aquella	   treballarem	   una	   possibilitat	  de	   proposta	   didàctica	   que	   permeta	   reflexionar	   el	  nostre	  alumnat,	  en	  un	  cas	  concret,	  al	  voltant	  d’aquesta	  hipòtesi.	  Però	  ara	  volem	  treballar	  el	  tema	  de	  forma	  general	  tot	  i	  fent	   ús	   d’una	   pel·lícula	   molt	   famosa,	   basada	   en	   la	  novel·la	  homònima	  del	  Premi	  Nobel	  de	  Literatura	  William	  Golding,	  publicada	  el	  1954,	  
El	  senyor	  de	  les	  Mosques	  (The	  Lord	  of	  the	  Flies).	  
Atès	  que	  no	  podem	  visualitzar	  el	  film	  a	  classe	  us	  demanem	  que	  ho	  feu	  a	  casa	  per	  
a	  poder	  després	  treballar-­‐lo	  a	  classe.	  Podeu	  trobar-­‐lo	  complet,	  tot	  i	  que	  amb	  no	  
massa	  bona	  qualitat,	  en	  aquest	  enllaç:	  
https://www.youtube.com/results?search_query=el+senyor+de+les+mosques	  
1) Abans de visualitzar la pel·lícula amb l’alumnat, a quin grup i nivell adreçaries una possible 
activitat. 






3) Una vegada visualitzada la pel·lícula, us proposem la lectura d’aquest document: 
«Tout	   est	   bien	   sortant	   des	  mains	  de	   l’homme	   (Emili	   I,	   1)».	   (Tot	   està	  bé	   en	   eixir	   de	   les	  
mans	   de	   l’autor	   de	   la	   natura;	   tot	   degenera	   en	  
mans	  de	  l’home)	  
»Establim	   com	  a	  màxima	   incontestable	   que	   (...)	  
no	  hi	  ha	  perversitat	  original	  en	  el	  cor	  humà.	  No	  
es	  troba	  en	  ell	  un	  sol	  vici	  del	  quan	  no	  puga	  dir-­‐se	  
com	  i	  per	  on	  ha	  entrat”(Emili	  I,	  2)	  
4) Creus que aquest document té relació amb el 
que estem treballant? Com podríem connectar 
aquest document amb el tema del film a classe 
amb el nostre alumnat? 
5) I ara et toca a tu, com creus que poden desenvolupar-se aquestes “forces (qualitats) 
naturalment bones de l’home”? Dels tres principis de la Revolució Francesa, amb quin creus 
que troba més relació el tema que estem treballant? 
6) “L’Emili” du com a complement al títol l’epígraf següent “o de l’Educació”. Anem a llegir ara 
que en pensa Rousseau sobre l’educació. Encara que no ho entengues tot no et preocupes. 
Intenta captar el sentit del seu pensament. Què creus que està proposant pel que fa a la 
manera d’ensenyar i aprendre?  
“No	  s’ha	  d’imposar	  cap	  cultura	  exterior,	  ni	  per	  mitjà	  de	  l’autoritat	  ni	  pel	  de	  les	  llums.	  La	  
infantesa,	  com	  els	  altres	  períodes	  de	  la	  vida	  (adolescència	  i	   joventut),	  té	  la	  seua	  pròpia	  
finalitat.	   No	   l’embolcalleu,	   doncs,	   en	   bolquers;	   alimenteu-­‐la	   amb	   la	   llet	   materna;	   no	  
l’adormiu,	  deixeu-­‐la	  seguir	  el	  seu	  instint	  de	  conservació	  i	  que	  faça	  ella	  mateixa	  les	  seues	  
pròpies	  experiències;	  no	  la	  instruïu	  en	  allò	  que	  pot	  aprendre	  per	  ella	  mateixa;	  no	  li	  solteu	  
sermons,	   ni	   exciteu	   en	   ella	   desitjos	   i	   necessitats	   abans	   que	   puga	   satisfer-­‐los.	   Com	  més	  
trigue	  la	  seua	  intel·lectualitat,	  millor.	  Formem	  el	  seu	  esperit	  amb	  la	  finalitat	  d’evitar	  el	  
seu	   deteriorament	   per	   l’ús	   prematur	   de	   les	   seues	   facultat.	   Sempre	   que	   siga	   possible,	  
conduïu	   el	   nen	   fins	   als	   dotze	   anys,	   sense	   que	   puga	   distingir	   la	   seua	   mà	   dreta	   de	  
l’esquerra,	   Tant	   més	   de	   pressa	   s’obriran	   els	   seus	   ulls	   a	   la	   raó,	   quan	   veja	   arribat	   el	  
moment!!	   Deixeu-­‐la	   progressar	   sense	   prejudicis,	   sense	   costums	   ni	   coneixements!!	   En	  
altres	  termes:	  l’educació	  ha	  de	  ser	  negativa,	  i	  no	  positiva;	  i	  anomene	  educació	  positiva	  la	  
que	  tendeix	  a	   formar	   l’esperit	  abans	  de	  temps	   i	  ensenyar	  al	  nen	  els	  deures	  de	   l’home.	   I	  
anomene	  educació	  negativa	  aquella	  que	  perfecciona	  els	  òrgans,	  instruments	  dels	  nostres	  
coneixements,	  i	  prepara	  la	  raó	  per	  a	  l’exercici	  dels	  sentits	  (l’embrió	  del	  caràcter	  demana	  
temps	   per	   a	   desenvolupar-­‐se;	   fins	   que	   no	   s’haja	   desplegat,	   no	   se’l	   pot	   tractar	  
convenientment).	  
	  L’educació	  negativa	  no	   sols	  no	  és	  ociosa,	  ans	  al	   contrari,	   és	  necessària;	  no	  ensenya	   la	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veritat,	  però	  preserva	  de	  l’error;	  disposa	  el	  nen	  cap	  a	  tot	  allò	  que	  pot	  conduir-­‐lo	  a	  allò	  
que	  és	  vertader	  quan	  es	  trobe	  en	  l’estat	  de	  comprendre-­‐ho,	  i	  al	  bé	  quan	  es	  trobe	  en	  estat	  
d’estimar-­‐ho.	  
Aquesta	  noció	  d’educació	  negativa	  expressa	  certament	  d’una	  manera	  admirable	  la	  idea	  
fonamental	  pròpiament	  de	  Rousseau:	  la	  civilització	  ha	  de	  ser	  l’expansió	  de	  la	  naturalesa	  
i	  no	  el	  seu	  embolcall,	  no	  una	  pesada	  forma	  imposada	  des	  de	  l’exterior.	  La	  civilització	  és	  
solament	  bona	  perquè	  és	  la	  natura	  mateixa	  en	  un	  grau	  superior.	  	  
Sols	   és	   bo	   per	   a	   ell	   allò	   que	   s’ha	   desenvolupat	   d’un	   mode	   natural	   i	   s’ha	   produït	   per	  
l’activitat	  personal.	  La	  civilització	  natural	  permet	  sols	  deixar	  el	  període	  tranquil	  i	  apàtic	  
de	   l’instint	   i	   conservar,	   tanmateix,	   l’harmonia	   entre	   la	  necessitat	   i	   la	   facultat,	   entre	   el	  
pensament	   i	   el	   sentiment,	   entre	   l’exterior	   i	   l’interior.	   L’adolescència	   —dels	   dotze	   als	  
quinze	   anys—	   dóna	   a	   l’adolescent	   una	   formació	   en	   coneixements	   naturals:	   física,	  
geografia,	   astronomia...,	   però	  no	  mitjançant	   llibres,	   els	   quals	   “no	   ensenyem	  més	   que	  a	  
parlar	  al	  qui	  no	  sap”	  (Emili	  I,	  4)	  Però	  tampoc	  creu	  en	  les	  lliçons	  orals,	  sinó	  fent	  que	  ell	  mateix	  s’acostume	  a	  discórrer	  i	  s’instrueixca	   pel	   contacte	   directe	   amb	   la	   natura	   i	   les	   coses.	   En	   la	   joventut	   —dels	  quinze	  als	  vint-­‐i-­‐dos	  anys—	  cal	  educar	  la	  seua	  sensibilitat	  i	  formar-­‐lo	  en	  la	  vida	  moral.	  Fer	   d’ell	   un	   ser	   actiu	   i	   pensador,	   amant	   i	   sensible.	   La	   bondat	   i	   la	   justícia	   no	   són	  paraules	  abstractes,	  sinó	  vertaders	  afectes	  de	  l’ànima	  il·lustrada	  per	  la	  raó.	  	  
7) Al principi d’aquesta sessió hem fet referència a les normes de classe. Per què creus tu 
que hem fet aquesta referència? Saps que aquestes són una part important del dia a dia de 
la nostra convivència dintre del centre. Pot ajudar l’alumnat la visualització d’aquesta 
pel·lícula i el treball posterior en la comprensió de les normes de classe i la seua assumpció 
personal?  





La	  convivència	  intercultural.	  Possibilitat	  o	  utopia.	  Els	  moriscos	  a	  la	  Valldigna.	  
Com	  treballar	  el	  conte	  com	  a	  nucli	  vertebrador	  d’una	  història	  real	  i	  imaginada.	  
Una	  història	  real	  i	  una	  història	  volguda.	  	  Una	   vegada	   que	   ja	   hem	   reflexionat	   a	   bastament	   sobre	   la	  filosofia	   de	   la	   història	   i	   les	   postures	   de	   diferents	   autors,	  anem	  a	  tocar	  de	  peus	  a	  terra.	  	  Però	   abans,	   voldria	   contar-­‐vos	   una	   història	   que	   em	   va	  passar	  ara	  fa	  un	  temps	  i	  que	  em	  va	  permetre	  conèixer	  uns	  fets	  força	  interessants	  i	  sorprenents	  sobre	  un	  castell	  de	  les	  nostres	  terres	  i	   les	  persones	  que	  l’habitaren	  durant	   l’Edat	  Moderna.	  	  
1) Una vegada escoltada, voldríem que ens diguéreu què 
creieu que hi ha de cert i de mentida en aquesta història. 
2) Podríem aprofitar-la per a treballar el temps amb el nostre 
alumnat. Quins aspectes podríem treballar?  
3) Quines diferències trobes entre les dues narracions proposades al document annex 1? 
4) Com podríem treballar-los? Dissenyeu una activitat per a un grup de xiquets i xiquetes tot i 
indicant la seva edat de referència. Vore quadre 1 i següents de la segona sessió. 
5) En relació amb el que estem treballant —les narracions i els contes, els mites i les 
llegendes— et proposem la lectura d’unes pàgines del llibre de Cooper per tal que pugues 
vore les aportacions que fa aquest autor al tema. COOPER,	  H.	  Didàctica	   de	   la	   historia	   en	   al	   educación	   infantil	   y	   primaria.	  Madrid,	   Ed.	  Morata,	  2002.	  Pg	  81-­‐96.	  Encara	  que	  no	  anem	  a	  treballar-­‐ho	  enguany	  sí	  que	  ens	  agradaria	  assenyalar-­‐te	   ara	   un	   altre	   recurs	  molt	   interessant	   i	   que	   guarda	  una	  estreta	  relació	  amb	  el	  conte.	  Ens	  referim	  al	  còmic.	  A	  l’annex	  2	  podràs	  trobar-­‐ne	  un	  xicotet	  recull.	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SESSIÓ CATORZENA 
Les	  guies	  didàctiques	  com	  a	  eina	  per	  a	  analitzar	  el	  nostre	  passat	  i	  el	  paper	  que	  
aquest	  ha	   jugat	   en	   la	   trajectòria	  dels	  habitants	  que	  han	  habitat	   el	   nostre	  país	  
fins	  arribar	  a	  nosaltres.	  Que	  hi	  ha	  d’aquest	  passat	  en	  nosaltres	  com	  a	  poble?	  Les	   guies	   didàctiques	   són	   una	   poderosa	   eina	   per	   tal	   de	   dur	   endavant	   un	   projecte	  il·lusionador,	  motivador	   i	   al	  mateix	   temps,	  dotat	  d’un	  contingut	   important.	  Per	  altra	  part,	  mitjançant	  aquestes	  guies	  podem	  fer	  tot	  un	  programa	  perfectament	  estructurat	  del	  que	  volem	  aconseguir	  i	  com	  treballar-­‐ho	  a	  classe.	  Així	  mateix,	  el	  treball	  mitjançant	  competències	   es	   facilita	   molt	   en	   treballar	   amb	   un	   seguit	   d’activitats	   perfectament	  dissenyat	   i	   amb	   un	   fil	   argumental	   clar.	   A	   més,	   les	   guies	   permeten	   fer	   xicotetes	  investigacions	  i	  presentacions	  de	  resultats	  que	  són	  força	  interessants.	  	  Finalment,	  l’ús	  d’imatges	  i	  el	  treball	  amb	  elles	  pot	  ser	  un	  component	  essencial	  en	  totes	  les	  fases	  que	  envolten	  una	  guia	  didàctica:	  des	  del	  seu	  plantejament	  i	  confecció	  fins	  al	  treball	  amb	  ella	  i	  la	  presentació	  de	  resultats.	  	  
1) A continuació us oferim un seguit d’imatges. Amb elles, i a partir d’elles, volem que 
elaboreu un guió per a confeccionar una guia didàctica. Haureu d’indicar quin és el tema 
tractat, quins objectius us plantegeu i quina estructura interna tindrà la guia. No fa falta 
elaborar tota la guia de manera detallada, només esbossar-la. Després cada grup exposarà 
















































Algunes edificacions com a referents d’un imaginari col·lectiu: els castells. El paper 
dels castells com a eix motivador dels xiquets/xiquetes. Com treballar-los per a passar 
de l’imaginari infantil a l’imaginari medieval i modern. Durant	   la	   sessió	   anterior	   estiguérem	   treballant	   el	   tema	   de	   la	   interculturalitat	   i	   la	  convivència	   mitjançant	   l’ús	   de	   les	   narracions	   en	   general	   i	   del	   conte	   en	   particular.	  També	  veiérem	  com	  en	  aquest	   apareixien	  uns	  elements	  molt	  misteriosos,	   i	   per	   tant	  atractius,	   per	   al	   nostre	   alumnat.	   Ens	   estem	   referint	   als	   castells.	   La	   seua	   capacitat	  motivadora	  és	  innegable	  i,	  per	  això,	  seria	  forassenyat	  no	  fer-­‐ne	  ús	  per	  tal	  de	  treballar	  amb	  ells	  i	  elles	  problemes	  històrics	  i	  socials.	  
1) Estàs d’acord amb l’afirmació que acabem de fer que els castells són elements del 
paisatge molt encisadors per al nostre alumnat? Què penses que els atrau tant? 
2) Aquests elements d’atracció són de tipus històric, sociològic, psicològic... 
3a) En funció d’aquests elements, quins temes històrics podrien ser objecte del nostre treball 
amb ells i elles a l’aula? 
4) Com podríem treballar-los? Durant	  les	  sessions	  anteriors	  fèiem	  referència	  al	  llibre	  de	  Cooper.	  En	  aquest	  també	  es	  planteja	  l’estudi	  d’un	  castell.	  A	  continuació	  t’adjuntem	  una	  reproducció	  de	  la	  fitxa	  que	  dedica	  a	  aquest	  tema.	  	  COOPER,	  H.	  Didàctica	   de	   la	   historia	   en	   al	   educación	   infantil	   y	   primaria.	  Madrid,	   Ed.	  Morata,	  2002.	  Pg	  104-­‐106.	  
5) S’assembla al que vosaltres havíeu plantejat? Quins elements interessants destacaries 
d’aquesta proposta i per què?	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Per	  la	  nostra	  part	  et	  mostrarem	  un	  proposta	  pròpia	  que	  elaboràrem	  ara	  fa	  un	  any	  en	  forma	  de	  guia	  didàctica	  i	  algunes	  fotos	  sobre	  com	  treballàrem	  el	  tema	  en	  un	  Taller	  del	  Geògraf	  i	  l’Historiador.	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Una	  proposta	  semblant	  però	  ara	  per	  a	  4t	  de	  Primària	  fou	  la	  formulada	  ara	  fa	  uns	  anys	  pel	  projecte	  Voramar-­‐Santillana	  i	  que	  a	  continuació	  us	  reproduïm.	  	  
6) Podeu comparar aquesta proposta amb les anteriors i veure les analogies i diferències. 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




El taller del geògraf i l’historiador com a espai d’experimentació. La realització de 
maquetes, ceràmica, murals, excursions, com a elements didàctics que permeten a 
l’alumnat entrar en contacte directe amb les diferents eines i que hi ha darrere els 
vidres dels Museus. Als	   xiquets	   i	   les	   xiquetes	   els	   agrada,	   qui	   ho	   pot	   negar,	   experimentar	   i	   manipular	  objectes,	  construir	  coses,	  i	  sobretot,	  per	  suposat,	  fer	  excursions.	  No	  és	  una	  novetat	  fer	  esment	   de	   la	   necessitat	   d’altra	   educació	   on	   aquestes	   activitats	   constitueixquen	   una	  peça	  clau.	  	  Com	   a	   exemple	   us	   oferim	   aquestes	   dues	   cites	   de	  Manuel	  Bartolomé	  Cossío	  (1857-­‐1935),	  pedagog	  espanyol	  deixeble	  i	  col·laborador	  de	  Francisco	  Giner	  de	  los	  Ríos.	  Estudià	  dret	  a	   la	   Universitat	   de	   Madrid	   i	   fou	   professor	   de	   Pedagogia	  d'aquesta	   universitat	   i	   de	   la	   Institución	   Libre	   de	  Enseñanza.	   També	   va	   ser	   director	   del	  Museo	   Pedagógico	  Nacional	  durant	  45	  anys	   i	  de	   les	  Misiones	  Pedagógicas	  en	  temps	   de	   la	   Segona	   República	   espanyola.	   La	   reforma	  educativa	   d'aquells	   anys	   va	   estar	   molt	   influenciada	   per	  l'ideari	  de	  Cossío.	  	  
"Alguien	   ha	   dicho	   que	   la	  más	   sabia	   lección	   nace	  muerta	  
cuando	   no	   va	   solicitada	   por	   la	   curiosidad	   del	   niño;	   y	   yo	  
añadiré	   aún	   que	   no	   hay	   resultado	   positivo	   si	   el	   niño	   no	  
crea	   e	   investiga	   por	   sí.	   Colocadlo	   realmente	   ante	   el	  
espectáculo	   que	   queréis	   que	   le	   impresione;	   que	   siga	   de	  
cerca,	   por	   ejemplo,	   la	   construcción	   de	   un	   objeto	  
importante,	  el	  movimiento	  de	  una	  fábrica,	  el	  aspecto	  de	  las	  
labores	   del	   campo	   o	   de	   los	   fenómenos	   celestes,	   y	   no	  
anticipéis	   jamás	   la	   conclusión;	   esperad	   siempre	   a	   que	   él	   la	   descubra,	   dejándole	   la	  
iniciativa	  y	  el	  placer	  de	  su	  obra"	  
"Rompamos,	  pues,	  los	  muros	  de	  la	  clase.	  Llevemos	  al	  niño	  al	  campo,	  
al	  taller,	  al	  museo,	  como	  tanto	  y	  tan	  sanamente	  se	  ha	  predicado	  ya;	  
enseñémosle	   la	   realidad	   en	   la	   realidad,	   antes	   que	   en	   los	   libros,	   y	  
entre	  en	   la	  clase	  sólo	  para	  reflexionar	  y	  para	  escribir	   lo	  que	  en	  su	  
espíritu	  permanezca	  o	  en	  él	  haya	  brotado;	  trazando	  así,	  espontánea	  
y	  naturalmente,	  el	  único	  libro	  de	  texto	  que	  ha	  de	  estar	  a	  su	  alcance.	  




1) Pots explicar a què és refereix Cossío amb cadascuna d’aquestes cites? 
2) Pots contestar a la pregunta que formula l’autor al final de la segona cita? 
3) No sabem si has vist la pel·lícula La lengua de las mariposas. Suposem que sí. Per si de 
cas t’oferim una xicoteta sinopsi i te’n presentem unes quantes escenes. Què ens conten 
aquestes imatges? Quin tipus d’educació es pot intuir d’aquestes escenes? Quins trets hi 
destacaries? Podem treballar actualment així amb el nostre alumnat? 
 51 
 
Al	  principi	  d’aquesta	   sessió	   fèiem	  esment	  de	   la	  manipulació	   i	   construcció	  d’objectes	  com	  a	  activitat	  amb	  una	  gran	  força	  educativa.	  Els	  exemples	  són	  nombrosos	  i	  variats;	  i	  poden	  ser	  utilitzats	  en	  diferents	  etapes	  del	  procés	  d’ensenyament-­‐aprenentatge	  i	  amb	  diferents	  finalitats.	  A	  continuació	  te’n	  mostrem	  alguns	  exemples.	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4) Pots explicar què s’està fent en aquestes imatges? Quins en poden ser els objectius? 
Quins materials i eines caldran en cada cas? Requereixen alguna preparació prèvia que 












L’excavació arqueològica i els materials del passat. Com aprofitar una xicoteta 
excavació arqueològica perquè l’alumnat treballe amb els conceptes de temps i espai a 
partir d’una situació real.	  La	   prehistòria,	   les	   coves,	   els	   homes	   prehistòrics	   i	   les	   seues	   eines,	   els	   animals	  prehistòrics	   i	   especialment	   els	   dinosaures,	   etc.	   Tots	   aquets	   elements	   suposen	   un	  component	  essencial	  de	  tot	  l’univers	  simbòlic	  dels	  xiquets	  i	  les	  xiquetes	  pel	  que	  fa	  a	  la	  història.	   Són	   nombroses	   les	   propostes	   que	   fan	   de	   les	   coves,	   per	   exemple,	   un	   punt	  central	  de	  la	  seua	  programació.	  Ací	  tens	  un	  exemple:	  
1) Quins elements et semblem més interessants d’aquesta proposta de la cova? Per què? 
Quines altres activitats afegiríeu? 	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Nosaltres,	  per	   la	  nostra	  part,	   et	  proposem	  que	  programeu	   i	  prepareu	  una	  xicoteta	  excavació	  arqueològica.	  Una	  excavació	  pot	   resultar	   una	   activitat	   molt	   divertida	   per	   al	   nostre	  alumnat	  però,	  tanmateix,	  necessita	  d’una	  planificació	  bastant	  minuciosa	  perquè	  resulte	  útil	   i	   eficaç	   i	   l’alumnat	   i	  nosaltres	  mateixos	   no	   perdam	  el	   fil	   dels	   objectius	   i	   les	   competències	  que	  volem	  treballar.	  	  
2) És per això que heu de definir molt bé els objectius que treballareu així com dissenyar-la 
de forma molt detallada, tant l’activitat com la seua avaluació. Hi ha al mercat diferents jocs 
que fan servir una mena d’excavació però estem segurs que 
nosaltres som capaços de fer coses més 
interessants. Oi que sí? En qualsevol cas 
us deixem unes fotografies que us poden 
ajudar. El primer que us proposem és 
que ordeneu aquestes fotografies, 
expliqueu què s’hi fa, i per què les heu 
ordenat en aquest sentit. Després ja 
podeu elaborar la vostra pròpia proposta. Què us sembla? 
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He vingut a contar-vos una història. Com totes les històries hi ha una part de veritat i una 
part de ficció. No importa massa quina és quina perquè allò que va succeir podria no haver 
passat i allò imaginat podria haver esdevingut.  
 












FOTO LLIBRE ABADS 
 
Ja hi heu estat? No m’ho crec. On està? Com s’hi arriba? Què hi ha? 
 
 
En arribar a aquelles runes que ara és el castell…. 
 
FOTO GERRA I PERGAMÍ 
 
Començar la història i presentar els personatges p. 11: 
 
Sembla que ha passat…. 
 
Abadalla Abdulmelich i Aixa 






Segueix història p. 12 
Corria l’any... 
Any 869-1491 
Quants anys se’n van? 
Fer la resta i explicar per què. 
En quin any estan ara? 







He vingut a contar-vos una història. Com totes les històries hi ha una part de veritat i una 
part de ficció. No importa massa quina és quina perquè allò que va succeir podria no haver 
passat i allò imaginat podria haver esdevingut.  
 
La història ens porta a un viatge com aquell que va fer Cavanilles. 
 




[...] Vall de Valldigna ...Aigües Vives  
[...] Mil cinc-cents... mas sana [...] 
 
Tot va començar... (p. 9) 
 
FOTO LLIBRE ABADS 
 
Ja hi heu estat? No m’ho crec. On està? Com s’hi arriba? Què hi ha 
 
 
En arribar a aquelles runes que ara és el castell…. 
 
FOTO GERRA I PERGAMÍ 
 
Començar la història i presentar els personatges p. 11: 
 
Sembla que ha passat: 
 
Abadalla Abdulmelich i Aixa 
L’avi era Abdelaziz Abdulmelich 
 
On estava el regne de Granada i qui l’habitava? 
 
FOTO MAPA REGNES 
Segueix història p. 12 
Corria l’any... 
Any 869-1491 
Quants anys se’n van? 
Fer la resta. 
Per què? 
Explicar 622, Hègira. 




Seguir història p. 12 
Els castellans... 
Ila-l-liqà ham dulila 
(a reveure si Déu vol) 
 
 
FOTO DALT DEL BURRO I FOTO CINTURÓ 
 
Continua la història p. 13 
Quan eixirem de Granada... 
 




FOTO SÍMBOL I ESPASA DETALL 
 





FOTO ESCUTS ABATS 
 
Identifica a qui correspon cada escut. 
 
 
Continua Història, p. 18:  




De quin metall estan fetes? 
 
Continua la història i la ruta p. 20 
Una vegada tot... 
 






Continua la història p. 21 







FOTO GERMÀ MUSULMÀ 
Es-selám-alíkum 
U alíkum es-sélam 
Seguir història p. 12 
Els castellans... 
Ila-l-liqà ham dulila 
(a reveure si Déu vol) 
 
 
FOTO DALT DEL BURRO I FOTO CINTURÓ 
 
Continua la història p. 13 
Quan eixirem de Granada... 
 




FOTO SÍMBOL I ESPASA DETALL 
 
Localitzeu-lo a l’espasa 
 
L’Armament. Doc p. 14 
 
Escuts: Explicar-ho una mica més 
 
FOTO ESCUTS ABATS 
 
Identifica a qui correspon cada escut 
 
Continua Història, p. 18:  




De quin metall estan fetes? 
 
Continua la història i la ruta p. 20 
Una vegada tot... 
 
FOTO BRÚIXOLA I ASTROLABI 
Per on vindrien? 
 
Document p. 20 i 21 
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Si bé les rutes….. 
 
Continua la història p. 21 
Després d’un quants dies... 
 
FOTO MOLLÓ 
Què és? I les forques, què indicaven? 
Qui era el senyor de Valldigna? 
 
FOTO GERMÀ MUSULMÀ 
Es-selám-alíkum 
U alíkum es-sélam 
Segueix la història p. 22-23 
Des d’allí també divisarem... 
 
Valldigna i nom 
Mesó i Gaspar Ripoll 
Líla sida: bona nit 
Sbah el-jeir: bon dia 
Fan camí cap a Xara 
Alamí i problema d’aigües al Ràfol 
 
Segueix història p. 25 
L’alegria del moment... 
Aigües rebolicades 
Cal parlar amb l’abat 
Menjar: haríra, cus cus, ka’eb eb el ghasal 
 
Quin animal seria? 
 
Te verd amb herba sana 
 
 
FOTO P. 26-27 
 
Segueix la història p. 27 
En acabat escoltàrem.... 
Mesquita i muetzí 
Paper dones: cultura i tradició 
Tema Valldigna i Alfàndech 
Per què? 







FOTO p. 30-31 
 
Segueix la història p. 30-31 
Fra Pere Baldó: prior 
Cèsar de Borja, fill de Roderic de Borja (papa Alexandre VI): abat 
Claustre i Sala Capitular 
Li dóna casa, préstec i feina 
Castell 







Segueix la història p. 22-23 
Des d’allí també divisarem... 
 
Valldigna i nom 
Mesó i Gaspar Ripoll 
Líla sida: bona nit 
Sbah el-jeir: bon dia 
Fan camí cap a Xara 
Alamí i problema d’aigües al Ràfol 
 
Segueix història p. 25 
L’alegria del moment... 
Aigües rebolicades 
Cal parlar amb l’abat 
Menjar: haríra, cus cus, ka’eb eb el ghasal 
 
Quin animal seria? 
 
Te verd amb herba sana 
 
 
FOTO P. 26-27 
 
Segueix la història p. 27 
En acabat escoltàrem.... 
Mesquita i muetzí 
Paper dones: cultura i tradició 
Tema Valldigna i Alfàndech 
Per què? 
Fundació el 1298 del Monestir Valldigna 





 FOTO p. 30-31 
 
Segueix la història p. 30-31 
Fra Pere Baldó: prior 
Cèsar de Borja, fill de Roderic de Borja (papa Alexandre VI): abat 
Claustre i Sala Capitular 
Li dóna casa, préstec i feina 
Castells? 
Què era un claustre?I la Sala Capitular? 
Quants castells hi havia? 








Llibres sobre temes amb el símbol 
FOTO p. 35 
3 castells 
Text Ken Follet: p. 40 
 
 
Entra el frare obrer i parla amb ell: p. 45-46 Fra Bernat Boix 
Persona noble 
Llibre amagat d’armes i defensa 
 
FOTO CATAPULA I ALTRES 
 




Per la vesprada fan camí 
Ferramentes 
 
FOTO p. 50 
 
 
Pugen al castell p. 51 
El frare obrer tira el lleu per la boca 
 
FOTO porta p. 51 
Treu el plànol 
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FOTO p. 53-57 
 
El frare obrer arrufa les celles 




Marques de picapedrer 
 
FOTO p. 54 
 
Per a què servirien? 
 
Una marca especial 
 
Li conta a Aixa tot el que ha passat 
Aixa confident i intel·ligent p. 70 
 
 




Llibres sobre temes amb el símbol 
FOTO p. 35 
3 castells 
Text Ken Follet: p. 40 
 
 
Entra el frare obrer i parla amb ell: p. 45-46 Fra Bernat Boix 
Persona noble 
Llibre amagat d’armes i defensa 
 
FOTO CATAPULA I ALTRES 
 
Per a què servien? 
 
Activitat p. 48-49? 
 
Per la vesprada fan camí 
Ferramentes 
 
FOTO p. 50 
 
 
Pugen al castell p. 51 
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El frare obrer tira el lleu per la boca 
 
FOTO porta p. 51 
Treu el plànol 
 
FOTO p. 53-57 
 
El frare obrer arrufa les celles 




Marques de picapedrer 
 
FOTO p. 54 
 
Per a què servirien? 
 
Una marca especial 
 
Li conta a Aixa tot el que ha passat 
Aixa confident i intel·ligent p. 70 
 
 
Es troba amb el frare obrer a la porta de Xara del Monestir i van al Ràfol a contractar 
obrers: l’obliga el manament 
 
FOTO p. 70 
 
Muralla, hostal i església 
 













Comencen a passar els anys i les obres van avançant 





Any 1519: Germania p. 80 
 
FOTO p. 80 
 
Abat: fiil del Duc de Gandia: Alonso de Borja 
L’abat preocupat, obres acabades, es proveeixen i es refugien al castell.  




Perquè treballen molt i cobren poc, i religió 
Molts foren batejats però intentaren seguir practicant la seua religió. 
 
FOTO p. 83 
 
Les coses ja no tornaren a ser com abans p. 82-83 
L’aljama desapareix, la llengua perseguida, molts acusats i condemnats a la foguera, 
maltractes 
 
FOTO p. 78 
Es troba amb el frare obrer a la porta de Xara del Monestir i van al Ràfol a contractar 
obrers: l’obliga el manament 
 
FOTO p. 70 
 
Muralla, hostal i església 
 
FOTO p. 72 
 








Apareix el signe de nou 
No s’han de reconstruir 
 
Comencen a passar els anys i les obres van avançant 





Any 1519: Germania p. 80 
 
FOTO p. 80 
 
Abat: fiil del Duc de Gandia: Alonso de Borja 
L’abat preocupat, obres acabades, es proveeixen i es refugien al castell.  




Perquè treballen molt i cobren poc, i religió 
Molts foren batejats però intentaren seguir practicant la seua religió. 
 
FOTO p. 83 
 
Les coses ja no tornaren a ser com abans p. 82-83 
L’aljama desapareix, la llengua perseguida, molts acusats i condemnats a la foguera, 
maltractes 
 
FOTO p. 78 
 
Solució: fugir al nord d’Àfrica amb Barba-roja 
 
1532: Reunió de tots els de la Valldigna a la muntanyeta de Bellavista 
Esperen Barba-roja el dia de St. Llorenç 
Desembarca a Tavernes, per la calçada i se’n duria als que volgueren 
 
FOTO p. 83 
 
60 de Xara menys Marcel·lí marxen 
De Massalalí tots 
De Simat, Benifairó, Umbria, Taverna, Alcudiola més de 700 
Després de 800 anys han d’abandonar 
 
Però Aixa i ell han de fer una cosa 
 




Amb el primer raig de llum mouen un carreu i allí hi ha una olla plena de pergamins amb 
l’escut i llegeixen: 
 
“L’exèrcit de Jaume I s’acosta, no abandona però no vol ser presonera, la seua filla Soara, 
serà entregada a Fàtima per anar a Granada. Li he dibuixat el nostre escut al turmell esquera 
i els descendents el duran”, p. 84 
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Un pergamí enrotllat amb Soara i l’altre a l’olla. El primer el va destruir Fàtima però li 
conta la història que passa de pares a fills. 
 
Deixen el seu pergamí amb la seua història amb els altres i ja no fugiren. Cada 23 de juny 
els seus descendents pugen i llegeixen les dues històries. És el seu tresor. Potser algú d’ací 
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ELS TREBALLS DE CAMP. LES EIXIDES D’ESTUDI 
 
Els itineraris des d’una perspectiva cultural i educativa 
 
Els viatges, itineraris i excursions han estat recursos freqüentment emprats per grups de 
persones il·lustrades per a donar a conèixer el patrimoni cultural d’un país o per a descobrir 
recursos que pogueren ser explotats per una potència imperialista. Aquestes dues cares 
d’una mateixa activitat es presenten també en l’actualitat: en certes ocasions els viatges als 
llocs exòtics, per desgràcia, van acompanyats d’una destrucció del medi natural i inclús, a 
vegades, d’una explotació sexual de les persones més dèbils. 
 
A nosaltres, per descomptat, ens ha interessat el vessant cultural i patrimonial dels viatges i 
excursions, tal i com han estat analitzats per persones com ara Horacio Capel (1985), Jordi 
Martí (1996) o Nicolás Ortega (2004, 2005), i així ho reflecteixen les referències 
bibliogràfiques. I també, és clar, ens n’ha interessat el vessant educatiu i didàctic, el qual 
recupera una tradició didàctica, com fou el cas de la ILE (N. Ortega, 2001). Aquesta encara 
és visible en els moments actuals (García Ruiz, 1994). Al fòrum 21 del Geoforo 
(http://geoforo.blogspot.com.es/) s’han plantejat alguns suggeriments sobre les visites 
didàctiques que ens permeten comprovar que aquestes tenen un gran interès per al 
professorat que viu en diferents llocs d’Iberoamèrica. Les visites es corresponen amb 
aquest laboratori viu del qual disposem en ciències socials per tal de verificar si certes 
conjectures i hipòtesis es desenvolupen d’acord amb els nostres arguments teòrics. 
 
L’anàlisi dels paisatges i els problemes ambientals ens han de permetre treballar uns 
processos bàsics de raonament i unes informacions elementals, que podem sintetitzar en 
tres àmbits: 
 
* Una distribució espacial i geogràfica dels paisatges per a observar les agressions al 
patrimoni en diferents llocs i ambients, dintre de les seues escales. 
 
* Una anàlisi de la percepció ambiental dels elements (naturals, artístics i culturals) del 
patrimoni, avaluant l’impacte de l’acció humana. 
  
* Un estudi del context històric, el qual permet analitzar les societats de les diferents 
èpoques i dels esdeveniments històrics que les condicionaren. 
 
És a dir, ens hem centrat en l’estudi dels problemes ambientals i socials, en coherència amb 
l’eix educatiu desenvolupat pel projecte Gea-Clio (Pérez, Ramírez i Souto, 1997), uns 
assumptes que transcendeixen el marc de les aules escolars.  
 
Aquest plantejament cultural i educatiu, el qual transcendeix el límits de les aules escolars, 
coincideix amb les experiències que s’han desenvolupat en els sindicats del primer terç del 
segle XX, especialment a les Cases del Poble i als Ateneus Llibertaris (Navarro Navarro, 
2002), on les excursions entraven dintre dels objectius més genèrics d’estima a la natura i 
que incidí en la traducció i difusió d’obres d’insignes geògrafs com ara Eliseo Reclus 
(Vicente Mosquete, 1983).  
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Una forma d’entendre l’educació que no estiga allunyada de les proclames de la Unió 
Europea, dintre de la lògica de la denominada Agenda de Lisboa, en la qual es suggereix un 
model de formació permanent que incidirà en la vida quotidiana, que afecta a les relacions 
entre els subsistemes d’educació formal (reglada) i no formal (per al treball i acreditacions). 
Entenem que ací te cabuda la formació per a una ciutadania activa. 
 
 
Una proposta d’itinerari per la València històrica 
 
La pregunta inicial que hem de fer consisteix a saber: Què volem conèixer? Què ens pot 
aportar als tres grans àmbits de coneixement que hem descrit? 
 
En aquest cas hem seleccionat dos tòpics diferents: 
 
1.- Un passeig per la València republicana.  
2.- Un estudi de las muralles de València. 
 
En el primer cas volem estudiar les restes materials que testimonien les evidències d’un 
passat republicà, quan València fou un temps capital de l’Estat constitucional. Els edificis 
oficials i els refugis son empremtes del passat que ens remeten a una explicació del passat 
per a comprendre el present, el qual en gran mesura suposa un oblit d’aquest període 
històric que volem recuperar. 
 
Per als passeig per la ruta republicana seguirem l’itinerari que ens aconsellen els autors 
d’un xicoteta guia que ens servirà per a moure’ns per carrers i edificis (Aragó, Azkárraga i 
Salazar, 2013). Tanmateix, els records que podem evocar cadascun de nosaltres durant la 
passejada formaran part de l’itinerari, ja que l’experiència del passat i l’expectativa del 
futur constitueixen l’essència del temps històric. 
 
En el segon cas analitzarem les restes materials de les muralles romana, musulmana i 
cristiana, les quals evoquen les ciutats tancada dintre els seus murs. Però, com afirma la 
sociòloga Teresa Pires Caldeira (2008), les pedres de les muralles es transformen en les 
societats actuals no sols en murs de formigó, sinó també en les fronteres socials que creen 
guetos urbans 
 
El paper del professorat 
 
Durant les eixides escolars, un paper fonamental rau en la metodologia emprada per 
afavorir l’aprenentatge de l’alumnat. En aquest sentit hem d’assenyalar les activitats que 
hem de realitzar i quina és la informació que volem oferir en el moment de l’eixida. Per una 
part existeix la possibilitat d’explicar en cadascuna de les parades que fem davant dels 
edificis, però també es poden qüestionar les empremtes del passat amb preguntes que 
podem realitzar “in situ”; una manera complementària és preparar un quadern d’activitats 
per a complimentar durant l’eixida. 
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Com vorem, aprofitarem un itinerari marcat al llibre La València republicana, però hi hem 
fet algunes modificacions. Amb açò pretenem complementar: 
 
a) L’explicació de José Azkárraga, un dels autors del llibre 
b) La confecció de tasques didàctiques d’acord amb el plantejament de Propostes 
Didàctiques, tot seguint el fil conductor de les classes.  
Per exemple, a l’itinerari proposat, hem de considerar les següents tasques. 
 
 
1.-Porta de Serrans: Quan i per què s’ha construït? Llegir la informació de la làpida de 
l’entrada. Quina utilitat va tenir durant la guerra civil del segle XX? Quines altres funcions 
ha desenvolupat?  
1B.- Inici del carrer Palomino. Quins coneixements tenim de la muralla musulmana? Per 
què és poc coneguda i què la diferencia de la muralla cristiana? On està ubicat el fragment 
de la muralla?  
2 i 11- Refugi del carrer Serrans i carrer Espadas: Què són els refugis? Per què s’han de 
construir als anys trenta del segle XX? Exposeu quines sensacions es poden tenir quan vius 
en una ciutat i has d’acudir a aquests llocs. 
3 i 4.- Carrer Concòrdia i Església de Sant Bertomeu. Per què fem aquestes dues 
parades? Quina informació ens ofereix la guia en aquestes dues parades?  
5.- Plaça de la Verge: Buscant les restes romanes. Què diu la inscripció del centre de la 
plaça?  
7.- Palau de Benicarló. Després d’escoltar l’explicació del guia ens fixem en els arcs i 
finestres. Quins canvis apareixen respecte de l’estructura original? Quina és la vostra 
valoració dels canvis artístics?  
10.- Govern civil. A quina institució correspon un govern civil? Per què es denomina 
govern civil? Existirà un govern militar?  
13.- Capitania general. Per què aquest nom? Abans fou Convent de Sant Domènec, Quin 
paper jugaren dominics i franciscans en la història de València? Quin paper juga aquest 
edifici durant la II República? 
15.b.- Carrer Avellanes. Restes de la muralla romana. Quin significat tenien les muralles 
en l’Antiguitat? Encara es segueixen construint muralles en l’actualitat? Pots posar 
exemples de muralles, tanques o murs que divideixen la població en aquest segle XXI? 
18.- L’hotel anglès. Per què apareix la ruta de la València republicana? Quines evidències i 
empremtes del passat representa? Quins altres llocs de València han tingut un mateix 
paisatge als anys 1937 a 1939? 
19 i 20.- Plaça de l’Ajuntament i carrer Marquès de Sotelo. Per què han canviat el nom 
dels carrers i places? Què es pot proposar des d’un estudi toponímic?  
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L’ESTUDI DE LA CIUTAT EN DIDÀCTICA  
DE LES CIÈNCIES SOCIALS 
	  
PRIMER	  	  Definirem	   els	   problemes	   que	   ens	   semblen	   importants	   per	   a	   estudiar	   la	   ciutat.	   Cada	  persona	  indicarà	  un	  problema	  o	  una	  situació	  que	  l’afecta	  en	  la	  seua	  vida	  ciutadana	  en	  els	   desplaçaments,	   en	   les	   pors	   (seguretat/inseguretat)	   en	   l'accés	   a	   la	   vivenda,	   a	  l'educació,	   a	   la	   cultura,	   a	   la	   sanitat,	   en	   la	   manera	   de	   contemplar	   la	   ciutat,	   a	   les	  relacions	  amb	  altres	  persones,	  a	  la	  participació	  en	  la	  vida	  col·lectiva….	  	  SEGON:	  Com	  podem	  estudiar	  la	  ciutat?	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Però,	  què	  és	  una	  ciutat:	  
UN	  MÓN	  DE	  CIUTATS	  
	  Font:	  Google	  	   Aquesta	   imatge	   del	  món	   va	   ser	   utilitzada	   durant	   un	   temps	   per	   una	   empresa	  hidroelèctrica	  en	  la	  seua	  campanya	  publicitària.	  Amb	  ella	  volia	  transmetre	  al	  públic	  la	  importància	  que	  té	  l'energia	  elèctrica	  en	  les	  nostres	  vides.	  Es	  tracta,	  com	  pots	  veure,	  d'una	   imatge	   de	   satèl·lit	   nocturna,	   però	   unes	   zones	   de	   la	   Terra	   apareixen	   més	  il·luminades	  que	  altres	  i	  amb	  major	  intensitat.	  
− Sabries dir en quines parts del món es concentra el consum d'energia? 
− Quines zones estan menys il·luminades? 
− Les zones més il·luminades es corresponen necessàriament amb les més poblades? 
Fixa't, per exemple, en la Península Aràbiga. Com saps, el centre està ocupat per un 
desert, tan inhòspit, encara que menys extens, com el desert del Sàhara…I està il·luminat!.  
Fixa't també en la vora est del mar Roig. Com veus hi ha un clar contrast entre esta vora 
il·luminada, i la vora oest, a l’Àfrica, on no s'aprecia ni rastre de llum. Per què passa açò? Qui 
viu en una i altra vora? Com viuen? Quin nivell de renda tenen?... 
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En	  el	  següent	  enllaç	  tens	  un	  planisferi	  amb	  tots	  els	  països	  del	  món.	  Pots	  punxar	  i	  consultar-­‐lo	  per	  a	  esbrinar	  quins	  són	  els	  països	  del	  món	  que	  més	  gasten	  en	  el	  rebut	  de	  la	  llum.	  www.LOSPAISES.Com.Ara	  Doncs	  gastar	  molts	  diners	  en	  energia	  elèctrica	  pot	  significar	  moltes	  coses.	  Per	  exemple,	  que	  la	  població	  està	  més	  concentrada	  en	  aquesta	  zona	  que	  en	  d’altres;	  que	  hi	   ha	  més	   indústria	   i	  més	   serveis,	   perquè	   són	  aquests	   sectors	   els	   que	  més	   energia	  consumeixen;	  que	  hi	  ha	  un	  nivell	  de	  renda	  suficient	  per	  a	  afrontar	  les	  despeses;	  que	  la	  gent	   té	   una	   forma	   de	   vida	   molt	   activa,	   amb	   treballs	   diversos	   i	   moltes	   alternatives	  d'oci;	  és	  a	  dir,	  que	  habiten	  en	  ciutats.	  	  
Des	   de	   PNUD	   s’afirma	   que	   una	   quarta	   part	   de	   la	   població	   mundial	   no	   té	  
electricitat.	  	  
23	  de	  novembre	  de	  2009	  	  
Quasi	   una	   quarta	   part	   de	   la	   població	   mundial,	   açò	   és,	   1.500	  
milions	  de	  persones,	  no	  tenen	  electricitat;	  i	  el	  80%	  d'elles	  viuen	  als	  
països	  menys	  desenvolupats	  del	  sud	  d'Àsia	  i	  l’Àfrica	  Subsahariana.	  
Així	  ho	   indica	  un	   informe	  elaborat	  pel	  Programa	  de	   l'ONU	  per	  al	  
Desenvolupament	   (PNUD),	   l'Organització	   Mundial	   de	   la	   Salut	  
(OMS)	  i	  l'Organisme	  Internacional	  d'Energia	  Atòmica	  (OIEA).	  
A	   causa	   de	   la	   falta	   d'electricitat,	   dos	  milions	   de	   persones	  moren	   cada	   any	   per	   causes	  
derivades	  del	  fum	  que	  es	  produeix	  en	  cuinar	  amb	  carbó	  o	  llenya.	  
Els	   organismes	   de	   l'ONU	   han	   unit	   forces	   per	   a	   combatre	   la	   pobresa	   energètica	   en	   els	  
països	  en	  desenrotllament.	  
Han	   anunciat	   que	   a	   la	   Cimera	   de	   Copenhaguen	   detallaran	   els	   passos	   concrets	   que	   es	  
necessiten	  per	  a	  un	  futur	  d'energia	  sostenible,	  com	  a	  part	  de	  l'acord	  que	  s'aconseguisca	  




Com	  podem	  estudiar	  les	  ciutats?	  Veiem	  com	  ho	  fan	  els	  llibres	  de	  text:	  
L'ESTUDI	  DEL	  MEDI	  URBÀ	  (1950-­‐1990)	  	  Les	   ciutats	   i	   el	   medi	   urbà	   apareixen	   en	   els	   següents	   programes	   dins	   de	   l'etapa	  històrica	  del	  segon	  franquisme	  (1957-­‐1975)	  	  	  
Llei	   Decret/Ordre	   Llibres	  text	   Temes	  
1953	   1957	  (maig/juny)	   Geografia	   d'Espanya,	  1r	  Juan	  Grima,	  ECIR	   37.-­‐	   El	   poblament	  (rural	  i	  urbà)	  
Llei	  de	  1953	   1967	  (maig)	   Geografia	   d'Espanya,	  1r,	  Juan	  Rastrilla,	  S.M.	   10.-­‐Els	   habitants	  del	  camp	  i	  la	  ciutat	  
Llei	  de	  1953	   1967	  (maig)	   Geografia	   d'Espanya,	  1r,	   María	   Comas,	   E.	  Socrates	   10.-­‐Els	   habitants	  del	  camp	  i	  la	  ciutat	  
Llei	  de	  1953	   1967	   Geografia	   General,	   2n	  curs,	  Asián,	  Bosch	   9.-­‐L'home	   i	   el	  medi	  geogràfic	  
Llei	  de	  1970	   1971	  (agost)	   Ciències	  Socials	  (EGB)	   	  
	   1975	  (març)	   Geografia	   Humana	   i	  Econòmica	  (2	  BUP)	   1.-­‐La	   Geografia	   de	  la	  Població	  	  	  El	   llibre	   de	   GRIMA,	   Juan	   M.	   Geografia	   de	   España,	   València:	   ECIR,	   López	   Mezquida	  Editor,	  1960,	  2a	  edició	  1963,	  tracta	  l'estudi	  del	  medi	  urbà	  conjuntament	  amb	  el	  medi	  rural	  (lliçó	  37),	  p.	  238	  final	  a	  241.	  	  	  Tal	  i	  com	  anuncia	  en	  la	  pàgina	  238,	  “en	  els	  últims	  anys	  algunes	  ciutats	  espanyoles	  han	  experimentat	  un	  important	  augment	  de	  població”.	  	  El	  peu	  de	   foto	  d'Àvila	   (p.	  239)	  és	  significatiu	  de	   l'enfocament	  existent	  sobre	  el	  medi	  urbà:	   “ciutats	   velles,	   estratègicament	   situades	   i	   de	   gran	   sabor	   històric	   i	   artístic...	   la	  cavalleresca	  Àvila...	  altiva	  en	  la	  seua	  pobresa...”	  	  Les	   ciutats	   de	   la	   Meseta	   són	   sobretot	   velles	   i	   fa	   un	   llistat	   de	   noms	   amb	   la	   seua	  situació...	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Les	  principals	  ciutats	  i	  les	  més	  pròsperes	  es	  troben	  generalment	  en	  la	  perifèria.	  	  	  En	  el	  resum	  de	  la	  lliçó	  es	  fa	  més	  insistència	  en	  el	  medi	  rural	  que	  en	  l'urbà.	  	  Lectures:	  Vivendes	  troglodites	  a	  Espanya	  d'Otto	  Jensen	  	  Les	  qüestions	  geogràfiques	  són	  tancades:	  Quines	  ciutats	  espanyoles	  passen	  del	  milió	  d'habitants?	  Ídem	  del	  mig	  milió?	  Ídem	  de	  200.000	  habitants?	  (sic)	  	  A	  la	  vista	  de	  dues	  fotografies,	  distingir	  una	  ciutat	  vella,	  de	  caràcter	  històric,	  d'una	  altra	  moderna.	  	  A	  més	  s'ha	  de	  tenir	  en	  compte	  el	  que	  s'exposa	  en	  la	  lliçó	  3.	  Geografia	  local	  (el	  poble	  en	  què	  vivim),	  p.	  20:	  	  “Siguiendo	  las	  normas	  del	  programa	  publicado	  por	  el	  Centro	  de	  Orientación	  Didáctica,	  se	  “indicará	  si	  es	  capital,	  municipio	  o	  anejo:	  si	  pertenece	  a	  un	  medio	  rural	  o	  urbano;	  su	  posición	  general	  respecto	  a	  la	  región	  en	  que	  se	  encuentre	  y	  su	  emplazamiento	  local;	  el	  resumen	   de	   su	   desarrollo	   histórico	   expresado	   brevemente;	   si	   su	   población	   se	   halla	  concentrada	  o	  dispersa;	  su	  función	  urbana,	  o	  sea,	  las	  ocupaciones	  de	  sus	  habitantes	  y,	  por	  último,	  su	  economía,	  determinantes	  estas	  dos	  últimas	  de	  los	  modos	  de	  vida	  de	  sus	  habitantes”	   Els	   conceptes	   indica	   que	   han	   de	   ser	   recolzats	   amb	   exemples	   del	   medi	  local.	  	  En	  la	  pàgina	  21	  posa	  dues	  fotos:	  Fuensaldaña	  (Valladolid)	  i	  Barcelona.	  La	  lectura	  és	  de	  Segòvia,	  una	  descripció	  d'Azorín.	  	  	  
Pla	  de	  1967	  	  RASTRILLA	   PÉREZ,	   Juan;	   ZUBIA,	   Antonio	   i	   GARCÍA	   RUIZ,	   Enrique.	   Geografia	   de	  
España.	  Primer	  curso	  de	  Bachillerato,	  Madrid	  S.M.	  1968	  (en	  coedició	  amb	  Bibliogràfica	  Española,	  Bruño,	  L.	  Vives)	  	  Tal	   com	   succeïa	   en	   el	   cas	   anterior	   segueix	   el	   mateix	   model	   de	   poblament	   rural	   i	  poblament	   urbà.	   Dins	   del	   primer	   dispers	   i	   concentrat,	   amb	   dues	   fotos	   de	   llocs	   de	  Guipúscoa	  i	  Belmonte	  (Conca).	  Què	  passaria	  si	  utilitzara	  un	  poble	  al	  Nord,	  com	  Lalín	  a	  Galícia	  o	  Mieres	  a	  Astúries	  o	  Llodio	  al	  País	  Basc?	  	  Pàgina	  74	  Totes	  les	  ciutats	  creixen.	  Les	  ciutats	  de	  la	  Meseta	  són	  generalment	  xicotetes.	  Les	  de	  les	  costes	   i	  grans	  valls	  són	  majors.	  Les	  principals	  ciutats	  espanyoles	  són...	  un	   llistat	  que	  classifica	  pel	  nombre	  d'habitants.	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Definició	  de	  problemes	  en	  les	  ciutats	  
	  Per	  la	  qual	  cosa	  hem	  de	  treballar	  amb	  conceptes	  com	  ara	  hàbitat.	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PROPOSTA DIDÀCTICA  
EL SENYOR DE LES MOSQUES 
 
Anem a començar aquest nou curs amb un contingut diferent al que tractàrem el curs 
passat, encara que no et serà del tot desconegut. Així, si en primer i segon d’ESO 
treballàrem temes geogràfics i històrics, el curs passat ens centràrem sobretot en geogràfics. 
Enguany ens cal doncs eixamplar la nostra comprensió de la història.  
 
Començarem veient una pel·lícula, El Senyor de les Mosques, per tal de, mitjançant el 
treball sobre ella i algun material més, anar esbrinant quin és el sentit de la història, el paper 
que hi fan els humans i quin és l’objecte d’estudi d’aquesta assignatura. 
 
Aquesta pel·lícula està basada en una obra literària amb el mateix nom. 
 
 
1) Esbrina qui fou l’autor d’aquesta obra 
literària i de què tracta. 
 
2) Creus que l’ésser humà és bo o roí de manera 
natural? Com diries tu, “de normal”. 
 
3) El que siga d’una manera o altra, creus que 
pot influir en el devenir de la història? En 
recordes algun cas? Explica’l. 
 
4) En la teua vida personal, t’ha passat algun fet 
que tinga a veure amb el que parlem? És a dir, 
el fet que les persones siguen bones o males ha 
fet que t’haja passat una cosa o altra diferent o 
ha modificat la teua vida en un moment 
determinat. 
 
5) Aleshores, què creus tu que hauríem 














A continuació llegirem uns quants fragments d’una altra obra literària. En aquest cas, 
L’Emili de Jean Jacques Rousseau.  
 
6) Esbrina qui fou aquest personatge i quines foren les seues propostes més interessants. 
 
7) Anem a llegir dos fragments de l’obra. 
 
«Tout est bien sortant des mains de 
l’homme (Emili I, 1)». (Tot està bé en 
eixir de les mans de l’autor de la 
natura; tot degenera en mans de 
l’home) 
»Establim com a màxima incontestable 
que els primers moviments de la 
natura són sempre rectes; no hi ha 
perversitat original en el cor humà. No 
es troba en ell un sol vici del qual no 
puga dir-se com i per on ha 
entrat”(Emili I, 2) 
 
8) Està d’acord Rousseau amb el que tu penses? Continues pensant igual? 
Rousseau assenyala a L’Emili, obra complement del Contracte Social, el mètode per a 
arribar a la puresa de l’home natural amb la supressió de qualsevol maldat acumulada per la 
cultura artificiosa i per la desigualtat humana. El mitjà per aconseguir aquest desideratum 
és el desenvolupament de les forces naturalment bones de l’home, expressades en els seus 
sentiments purs, amb vistes a la formació d’un nou estat social.  
9) Com creus tu que poden desenvolupar-se aquestes “forces (qualitats) naturalment bones 
de l’home”? 
10) L’Emili du com a complement al títol l’epígraf següent: o de l’Educació. Anem a llegir 
ara què pensa Rousseau sobre l’educació. Encara que no ho entengues tot no et preocupes. 
Intenta captar el sentit del seu pensament. Què creus que està proposant pel que fa a la 
manera d’ensenyar i aprendre?  
“No se debe imponer ninguna cultura del exterior, ni por medio de la autoridad ni por el 
de las luces. La infancia, como los demás períodos de la vida (adolescencia y juventud), 
tiene su fin en sí misma. No la envolvais, pues, en pañales; lactadla con la leche materna; 
no la adormezcais, dejadla seguir su instinto de conservación y que haga ella misma sus 
experiencias; no la instruyais en lo que puede aprender por sí; no la echeis sermones, ni 
exciteis en ella deseos y necesidades antes de que pueda satisfacerlas. Cuanto más se 
retarde su intelectualidad, tanto mejor. Formemos su espíritu a fin de evitar su deterioro 
por el uso prematuro de sus facultades. En todo lo posible, conducid al niño hasta los doce 
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años, sin que pueda distinguir su mano derecha de su mano izquierda. ¡Tanto más aprisa 
se abrirán sus ojos a la razón, cuando haya llegado el momento! ¡Dejadla progresar sin 
prejuicios, sin costumbres ni conocimientos! En otros términos: la educación debe ser 
negativa, y no positiva; y llamo educación positiva la que tiende a formar el espíritu antes 
de tiempo y enseñar al niño los deberes del hombre. Y llamo educación negativa a la que 
perfecciona los órganos, instrumentos de nuestros conocimientos, y prepara a la razón por 
el ejercicio de los sentidos (el embrión del carácter pide tiempo para desenvolverse; hasta 
que no se ha desenvuelto, no se le puede tratar convenientemente). La educación negativa 
no sólo no es ociosa, sino necesaria; no enseña la verdad, pero preserva del error; dispone 
al niño a todo lo que puede conducirle a lo verdadero cuando se halle en estado de 
comprenderlo, y al bien cuando se halle en estado de amarlo”. Esta noción de educación 
negativa expresa ciertamente de un modo admirable, la idea fundamental propiamente 
llamada de Rousseau: la civilización debe ser la expansión de la naturaleza y no una 
envoltura, no una pesada forma impuesta del exterior. La civilización es solamente buena 
porque es la naturaleza misma en un grado superior. Sólo es bueno para él aquello que se 
ha desenvuelto de un modo natural y se ha producido por la actividad personal. La 
civilización natural permite sólo dejar el período tranquilo y apático del instinto y 
conservar, sin embargo, la armonía entre la necesidad y la facultad, entre el pensamiento y 
el sentimiento, entre el exterior y el interior. La adolescencia -de los doce a los quince 
años- da al adolescente una formación en conocimientos naturales: física, geografía, 
astronomía, ... pero no por medio de libros, los cuales «no enseñan más que a hablar de lo 
que no se sabe (Emilio I, 4)», 
Però tampoc creu en les lliçons orals, sinó fent que ell mateix s’acostume a discórrer i 
s’instrueixca pel contacte directe amb la natura i les coses. En la joventut —dels quinze als 
vint-i-dos anys— cal educar la seua sensibilitat i formar-lo en la vida moral. Fer d’ell un ser 
actiu i pensador, amant i sensible. La bondat i la justícia no són paraules abstractes, sinó 




 	  	  	  	  	  	  	  
